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                    ﭼﻜﻴﺪه
در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود در اﺳﺘﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ اﺣﺪاث ﻣﺰارع    
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ده اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ.ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري 
 ﺷﺖ،دا 8/8ﺗﺎ  7/5ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ از Hp . ﺑﻮد درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 9/5و  01/3ﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي آب و ﻫﻮا ﺑﻪ ﺗﺮ
، در در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮد  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه
ﺪه ﻫﺎ و . ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، آﻻﻳﻨﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 9ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻴﺶ از 
 atyhporallicaBﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.  ﻧﺒﻮدﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺣﺪي 
. ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻮدﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ aozitorP    و از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺷﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ دا
ﮔﻮﻧﻪ و  5. از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺘﻨﺪﺎه ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي دادر ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕ suroepEﻛﻔﺰي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه 
از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮﻛﺪام ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮد 
، ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴĤب ﺗﻨﻬﺎ
ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎ  01ﺪ و ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﻤﻲ از ﺣﺪ اﻗﻞ آﺑﺪﻫﻲ، ﺑﺮآورد ﺷ
و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ و ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪدر دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  2025ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺠﻤﻮع 
  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، زاﻳﻨﺪه رود، اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري، ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ، ، ﻗﺰل آﻻ
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                                     ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
از ﻧﻈﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و اﻫﻤﻴﺖ آن درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﻨﻲ 
 ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﺗﺪارك ﻏﺬا در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻓﻘﻴﺮﻫﻨﻮز ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ.ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ )ﻏﺬا( 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ، رﺷﺪ  ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪﺑﺮآوردﻫﺎي 
درﺻﺪ از ﻣﺮدم  32 .)1002,.O.A.F(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮ از رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ و ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻫﺮ ﻓﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎي اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﻏﺬاي  ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻓﻘﻴﺮ در زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ
. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل )8891,tuyulaB(ﻛﻢ ﻛﺎﻟﺮي و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ 
 ﺗﺎو ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻣﻌﻄﻮف دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺎﻳﻨﺪ ﺗﻼﺷﻲ ﺳﺨﺖ ﻧﻤ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ 
از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  ﺻﻴﺪﺳﻮد ﻧﻤﻲ ﺑﺮده اﻧﺪ . از آﻧﻬﺎ  ﻛﻨﻮن 
. )2002,.O.A.F(ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ  و از اﻳﻨﺮو
ﻻزﻣﻪ ي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و اﺟﺮاي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ، ﮔﺴﺘﺮش 
آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ راه اﺳﺖ . ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﺳﻮم از اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ، از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت ا 51ﺑﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ، در 
. آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻳﻜﻲ از راه ﻫﺎي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎل )9991,ybhguolliW( ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮوري ﺗﺎﻣﻴﻦ 
 ﻧﻬﺎﻳﺖ ارﺗﻘﺎئ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در و ارزآوري ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ، ﺗﻮﻟﻴﺪ،
در ﺣﺎل ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ، ﻻزﻣﻪ ي  ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي ﻣﺮﺗﺒﺎً. )4002,.la.te,ustaluP(ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺻﻴﺪ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ، ﭼﺮا ،ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف
 . )5891, kciwdeS(ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
در دﻧﻴﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، ﺳﺒﺐ رﺷﺪ زﻳﺎد آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ و ﺳﻬﻢ  87/8ﺑﻪ ارزش  6002ﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻴﻣ 15/7ﺑﻪ  0591ﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻴﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣ
ﻓﺰوﻧﻲ  6002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  7/8ﺑﻪ  0791ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/7آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺮاﻧﻪ ي ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن از 
درﺻﺪ از ارزش ﺗﻮﻟﻴﺪات را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  77و  ﺗﻮﻟﻴﺪ از درﺻﺪ 98 ﭘﺎﺳﻴﻔﻴﻚ –آﺳﻴﺎ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ي  ﮔﺮﻓﺖ
 08ﺑﻪ  0502اﺳﺖ ، ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺸﺮ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ از آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺳﺎل 
 7531ﭘﺲ از ﺳﺎل  .ﻗﺎﻋﺪه ي ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ . ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ اﻳﺮان ، ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ )8002,.O.A.F( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻴﻣ
، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ، آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﻮد  1/3، 7531ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان درﺳﺎل  .اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻛﺸﻮر روﻧﺪي رو ﺑﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  (.5831اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  7/53ﺑﻪ  4831ﻛﻪ در ﺳﺎل 
  ٣ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺷﺮاﻳﻂ د ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ  ،ﻳﻚ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب 
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش . ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ 
  : )5002,iK(ﺮ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ زﻳ تﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎ
  .و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺳﻲآﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎ -
  ﻓﻦ آوري ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش . يﺮﻴﺑﻜﺎر ﮔ -
  ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ . -
  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ي ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ . -
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار . -
  ن از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮد ﺑﺮﻧﺪﮔﺎ -
  در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬاي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آن . -
  رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش . -
  ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه . -
ﻪ ِي آﺑﺨﻴﺰ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮ ﺎﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺗﺎ ﺑ ﻳﻲروﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ
ﻲ ﻫﻤĤﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ زداﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻮم اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑ
ﺣﻴﺎت و ﻛﻮﺷﺶ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺎر آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ، اﺟﺎزه ي ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ داده ﻧﺸﻮد ﭼﺳﺎزﮔﺎن را د
م ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﺎي زﻳﺎدي اﻧﺠﺎ)5991,notelpmeT(ﻧﻴﺎﻧﺪازدﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه را ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي 
ﺗﺎ اﺛﺮات ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺴĤب از 
                                                              . )4002,.la.te,ustaluP(ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻜﺎﺗﻲ اﺳﺖ 
و  ﻫﻴﺪروﻟﻮژيش ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ، اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮور
و ﭘﺎﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل   . دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه اي ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ)1002,.la.te , daoR(ع ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد رﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰا
ﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤ ازﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  )3002( dyoB.  )3002 , reknirB & miehgreB(
  ﻗﺰل آﻻ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
زﻳﺮ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آب ﺳﺮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ،
  :  )9991,.A.S.R.I.P(آب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
  ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﻴﺪن اﺛﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻴﻂ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ ﭘﺮورش . -
  ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  -
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻣﺮﺗﻌﻲ . ﺣﻴﺎتﺣﻔﺎﻇﺖ از  -
  دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻧﺸﻮﻧﺪ. ،ﺑﺎ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ آب ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎﻳﻲ -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي 
. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻘﺶ )2002,.la.te,lapeN(رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺸﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ 
ﻤﺪه اي درﺗﻮﺳﻌﻪ ي آﺑﺰي ﭘﺮوري دارد و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻧﻬﺎد ﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ( ﺑﺎ اﻋﻄﺎي وام و در اﺧﺘﻴﺎر ﻋ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ ﭼﻮن راه ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﻧﺮژي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮدﻣﻲ را ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ي ﻏﺬا ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎ واﺣﺪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻛﻤﻚ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮد و 
  . )1002,.O.A.F(ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ ﭘﺬﻳﺮي را ﺑﻜﺎﻫﺪ 
  : )8002 , sekelE( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب
در  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻدر ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻزمﻣﻜﺎﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ آب ﺑﺎ  -
  دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ .
  ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺪارك آب ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺛﻘﻠﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ . -
  ﺧﺎك و ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ . -
  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻣﻜﺎن ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪه در درﺟﻪ ي اول ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎﻳﻲ -
  ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ . -
  ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺮ ي درزﻳﺎد و ﻳﺎ راه ﺳﺎزي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺟﺎده ي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ -
  .ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -
  ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺮق و ﺑﻬﺎي آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻨﺪ ﺑﺮق ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻧﻴﺎز -
  ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺬﻳﺮدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﺎﻫﺮ و ﺳﺎده اﻣﻜﺎن  -
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺎم در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آﺑﺰي ﭘﺮوري    
ت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ، اﺳﺖ، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺎزدﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮل و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮا
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺣﻮزه ي آﺑﺨﻴﺰ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، زﻣﻴﻦ 
دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، آب وﻫﻮا واﻗﻠﻴﻢ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي راﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺳﻲﺷﻨﺎ
. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﻪ   )8991, sekaO & edyH(آﺳﻴﺒﻲ وارد ﻧﻴﺎورد  ﺟﻨﮕﻠﻲ ، ﻣﺮاﺗﻊ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻴﺎت وﺣﺶ
وﻳﮋه اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻛﻪ در درﺟﻪ ي اول اﻧﺘﺨﺎب 
ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن 
، زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﺼﻮل دﻟﺨﻮاه ، ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب، 
  . )8002,.F & .I.P.D(را ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ  ﭘﺮوار ﺷﺪه 
ﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ آﺷﺎﻣﻴﺪن ، ﻛﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرﺑﺮي دارد ، ﻣﺰارع ﺿآﺑﻲ ﻛﻪ از ﺣﻮ
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ  ﻣﻲﺎن آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻤﺎﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺟﺮﻳ
  ٥ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﻄﻮف دارﻧﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از آب را 
 2891ﺴﺘﻨﺪ )ش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴرﻧﻴﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮو
درﺻﺪ  8آورد آب زاﻳﻨﺪه رود ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺮب ﻣﻲ رﺳﺪ ،  درﺻﺪ از 02در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدي ﺣﺪود . , elboS(
  (. 7831درﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎرﺑﺮد دارد و ﺑﻘﻴﻪ در ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺤﻴﻂ  زﻳﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻃﺮﻓﻪ،
و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﻴﺮﺗﻜﺜ ﻬﺎي اﺣﺪاث ﻣﺰارعﻣﻜﺎﻧﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲاﻧﺠﺎم ، اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺪف از
در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ و آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
  .ﺑﻮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-1
   ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺎن -2-1-1
درﺟﻪ  15دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  82درﺟﻪ و  94ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ   ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﺤﺪوده 2195261اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ از ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر ﺷﺮﻗﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺳﻠﺴﻠﻪ  84درﺟﻪ و  23دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  9دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ و  52و 
وﺳﻌﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ  ﺑﻴﺸﺘﺮﺟﺒﺎل زاﮔﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﮕﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و  ﻣﻴﺎن ﻛﻮﻫﻲﺪﻛﻲ از ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻧﻮاﺣﻲ دﺷﺘﻲ اﻧ
ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺮآب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان )زاﻳﻨﺪه رود و  اﺳﺖ  وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﭘﺮآب، ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه
  ﻛﺎرون ( از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ آن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘ 0024آن ﻗﻠﻞ زرد ﻛﻮه ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع  ﻣﻜﺎنﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ 
از ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺑﻪ اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن و از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن . (8631)ﺟﻌﻔﺮي،  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻗﺮار دارد 0011
اﺳﺘﺎن ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ و از ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و از ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪود 
دﻫﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻼ از دو ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري  93ﺑﺨﺶ و  71ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و  5ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  و ﻣﻴﮕﺮدد
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻻر، ﻛﻴﺎر، ﻣﻴﺰدج و ﮔﻨﺪﻣﺎن و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎﺷﺪ. ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻮراب، ﺗﻨﮕﺰي، ﺑﺎزﻓﺖ، دوآب، ﺻﻤﺼﺎﻣﻲ، ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﺧﺎﻧﻤﻴﺮزا، ﻓﻼرد و ﻣﻴﺎﻧﻜﻮه ﻣﻲ ﺑ
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻳﺮان اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در ﭘﻬﻨﻪ  6602اﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
اﺳﺘﺎن ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺸﺖ آﺑﺎد، ﻛﻴﺎر، ﺟﻮﻧﻘﺎن، ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ، وﻧﻚ، 
  ﺳﺒﺰﻛﻮه، ﺑﺎزﻓﺖ، ﻟﺮدﮔﺎن، ﺧﺮﺳﺎن و ... اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.
و ﻣﻲ  ﻛﺮدهﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺘﺎن از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ارﺗﺰاق 
ﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ آن از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﮔﻨﺪﻣﺎن، ﻛﻴﺎر، ﻣﻴﺰدج و ﻻر ﺑﻪ 
ه ﻗﺮار دارد. ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ دﻣﺤﺪوﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و آﺑﺎدﻳﻬﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ درﻫﻤﻴﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎري دارد و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻋﺸﺎﻳﺮ اﺑﻮاب دورﻛﻲ، ﺑﺎﺑﺎدي، دﻳﻨﺎراﻧﻲ و 
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺪاروﻧﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺎراﻧﻮ، ﻫﺰارﭼﻢ، ﻛﻮه 
ارﺗﻔﺎﻋﺎت زاﮔﺮس ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮدﺳﻴﺮ اﻳﻞ ﻫﻔﺖ ﻟﻨﮓ ﺑﺨﺘﻴﺎري اﺳﺖ، ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  ﺳﻔﻴﺪ، ﺗﻨﮓ ﺧﺎﻟﻪ و دزﭘﺎرت راﻫﻲ
  (.1ﺪ)ﺷﻜﻞﻨﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﻃﻮاﻳﻒ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷ ﻋﻤﺪﺗﺎًﺑﺨﺸﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻋﺸﺎﻳﺮ درون ﻛﻮچ ﻛﻪ 
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري  -2-1-2
و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ د ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر را دار درﺻﺪ از 01درﺻﺪ وﺳﻌﺖ اﻳﺮان، ﺣﺪود  1اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ  11/5در ردﻳﻒ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮ آب و ﻏﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻣﻴﺰان ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ  8/5ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن از اﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﻴﮕﺮدد. از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  9/3ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ٧ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه  0/8ﺮﻛﺰ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون و ﻣﻜﻌﺐ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻤ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  3/70ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ورودي اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﻼ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ   ﺑﻴﺮون ﻣﻲ رود،رود از ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ن ﺳﻮم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ . اﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻛﻮﻫﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورا(5831)ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي، اﺳﺖ
ازﻃﺒﻘﺎت آﻫﻜﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه  و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ داراي ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻠﻨﺪ، ﺟﻮان ﮔﺴﺴﺘﻪ






















 دﻫﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ وﺟﻮد دارد. ﻛﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ آﺑﻬﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ذﻛﺮ 6802رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت و  087ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه،  8192در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  725ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  7822ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ  6641ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و  392ﭼﺎﻫﻬﺎ، 
  (.3831، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور روﻳﺎنﺑﺎﺷﺪ )
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
  ﻨﺪه رود ﻪ آﺑﺨﻴﺰ زاﻳﺿﺣﻮ -2-1-3
ﻪ ﻫﺎي ﺿﻫﻜﺘﺎر دارد. زﻳﺮ ﺣﻮ 000012ﻪ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ وﺳﻌﺘﻲ ﺣﺪود ﺿاﻳﻦ ﺣﻮ
ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ  00023آّب ﭼﻢ و ﺗﻮف ﺳﻔﻴﺪ و دﻳﻤﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﻪ ﻫﺎي ﺳﻮده ﺿﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از زﻳﺮ ﺣﻮدره ﻧﺎﻟﺶ ﮔﺮون و ﺗﻨﮓ ﮔﺰي ﺑ -ﻪ ﻫﺎي آب رزيﺿرودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻞ زﻳﺮ ﺣﻮ
ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ 00088ﺟﺎن، ﺑﺎرده، اورﮔﺎن، ﺷﻴﺦ ﺷﺒﺎن، ﺣﻴﺪري و ﺟﻤﺎﻟﻮي ﻧﻮ واﻗﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮع آﻧﻬﺎ
ﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﻌﺪ از ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺿوﺳﻌﺖ زﻳﺮﺣﻮ ،ﺷﻮد
ﻪ ي آﺑﺨﻴﺰ زاﻳﻨﺪه رود ﺿ(. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮ0831)درﺧﺸﻨﺪه، اﺳﺖ ﻫﻜﺘﺎر 00009ﺑﺨﺘﻴﺎري واﻗﻊ اﺳﺖ. ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2312ﻣﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  0493
  (.7831)ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي،ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﺳﺖ 5303ﻪ ﺿارﺗﻔﺎع ﻛﻞ ﺣﻮ
  
 ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎتروش ﻛﺎر و    -2-2
  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي -
  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ -
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي -2-2-1
  ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي، ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ذﻳﻞ ﺑﻮد.
  
  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  -
 ﺮﻳﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و آرﺷﻴﻮدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﭘﺮوژه از ﻃ   
ادارات ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎزﻣﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و 
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻫﻮا ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي 
 
  اﻧﺠﺎم ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت -
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻪ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺗﻠﻔﻨﻲ اﻧﺠﺎمﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺗﺨﺼﺼﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﺗﺒ  
  
  اﻃﻼﻋﺎت راﻳﺎﻧﻪ اي  -
و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي راﻳﺎﻧﻪ اي و اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه از ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﺨﺸﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد   
   ﻣﺸﺎﺑﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.
  
  ٩ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ -2-3
  . ﻳﺪاﻧﺠﺎم ﮔﺮد و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﺻﺤﺮاﻳﻲ  ﺻﻮرت دو  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ ي ﻋﻤﺪهﺤﻮرﻫﺎي ﻣ
  ﺑﺎزدﻳﺪ اوﻟﻴﻪ و ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ  -
 .(ﻣﺎﻫﻲ و، ﺑﻨﺘﻮزﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آباﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  -
رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ  ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ
ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻜﺎن ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  و ﻛﺸﺎورزي، داﻣﺪاري
  اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻧﺪ.  
 . ﺑﻮد در ﻣﺤﻞ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮﻛﻪ   ﺎﻳﻲ آبﻴاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷﻴﻤ -
  . ن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻣﺤﻞﺻﻴﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﻮ -
 .ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺿﺣﻮ در ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ  - 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎ ﻫﻲ  ي ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﺪه
، دﻣﺎي آب و ﻫﻮا در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،  Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،      
   ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  و....... ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ،، ﺳﻤﻮمﻧﻴﺘﺮات، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ
   .اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ -
ﻣﻮﺟﻮد  ﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﻨﺘﻮزي  ﺷﺪهﺗﺜﺒﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -
  .ﺷﺎﺧﺺو
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -2-3-1
اﻧﺘﺨﺎب  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ده در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آبﻲ و ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ
   .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم 7831ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ  6831در ﻃﻮل ﻳﻚ ﺳﺎل از ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  و (1)ﺟﺪول ﮔﺮدﻳﺪ





    
 
                                                  
 
 
 MTUﻣﺨﺘﺼﺎت  اﻳﺴﺘﮕﺎه ردﻳﻒ
 1141953 , 344914   S93ﺗﻮﻧﻞ اول ﭘﻞ ﻓﻠﺰي1
 0914953 , 452324   S93 روﺳﺘﺎي ﻣﻴﺎن رودان 2
 5816953 , 662624   S93 ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ 3
 7746953 , 278624   S93 وروردي ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ 4
 7066953 , 640724   S93 ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ 5
 7476953 , 794724   S93 ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه  ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ 6
 7217953 , 839824   S93 ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي 7
 2855953 , 617234   S93 روﺑﺮوي ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك 8
 7530063 , 722934   S93 ﭘﻞ ﺳﻮد ﺟﺎن 9
 1549953 , 344914   S93 ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ) ﺧﻮﺷﺎب( 01
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آب اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻧا )  9891,AHPA (اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻄﺢ  ﺷﺪ.ﻣﻮﻣﺘﺮ ﺣﺴﺎس ﺟﻴﻮه اي در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮو ﻫﻮا  دﻣﺎي آب
  i043itlomﻣﺪل  WTWﺻﺤﺮاﻳﻲ   وﻧﻴﻜﻲﻣﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮ  Hpآب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه  Hpو ﻋﻤﻖ ﺑﺎ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ)ﻳﺪوﻣﺘﺮي(، 
  HCAHﺎه  ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕ  namkaBو در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  
  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. 
و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   345اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  014و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﻣﻌﺮف ﺑﺮوﺳﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج   024ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻠﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.   HCAH ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ
ازت ﻛﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺎ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﺎ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت   345ﻣﻌﺮف ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ آﻣﻴﺪ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ   588ﻠﻪ ﻣﻌﺮف اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو و ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮﺳﻴ
ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ آب ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه   0002-Uو  دﺳﺘﮕﺎه   HCAH دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮو ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب     A.T.D.Eﺑﺮاﺳﺎس دو ﻓﻠﺰ ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه  ﺷﺪه و اﺻﻮل ﻛﺎر ﺑﺎ روش 
ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﻴﻦ و ﻣﻴﺘﻞ اوراﻧﮋ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻴﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲ آب ﺑﺎ ﻣﻌﺮف  ) 3OCH - 3aC  - 2OC(
ﺑﻪ روش ﺗﻴﺘﺮﻳﻤﺘﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻛﻨﺸﮕﺮ اﺗﻴﻠﻦ  ) HT (ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.    ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ  و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ 
ﺎﮔﺮﻫﺎي ارﻳﻮﻛﺮم ﺑﻼك ﺗﻲ و ﻣﻮروﻛﺴﻴﺪ  ﺳﻨﺠﺶ ودر ﻣﺠﺎورت ﺷﻨﺎﺳ )ATDE(دي اﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮااﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . )HT( ﺷﺪ.ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
ﻣﺘﺮي ﺑﻪ روش ﻣﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي در ﻃﻮل  ﺗﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻮن ﻛﻠﺮور
  ﺸﺨﺺ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻠﺮور ﺑﺎرﻳﻢ در زﻣﺎن ﻣ  024ﻣﻮج  
  
   ﻫﺎ ﻻﻳﻨﺪهآ -2-3-2
اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺮار زﻳﺮﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑ ﭘﻨﺞ زاﻳﻨﺪه رود ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ، ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  .ﮔﺮدﻳﺪ
  داﻣﺪاري ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ.
  )ﭘﻞ ﻛﻠﻪ( 5و (ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ ) 4،  (ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي)3 ( ،ﻣﻴﺎن رودان  )2ي ﺗﻮﻧﻞ اول ( ، )روﺑﺮو1
( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ 7831ﺗﻴﺮ ) (، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و 6831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﭼﻬﺎر ﻧﻮﺑﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، اﺳﻔﻨﺪ )
(  C/FG ﻦ  )ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤ  و ﺷﺪﻫﺎي آب ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺖ 
 4ﻲ در دﻣﺎيﺗﻴﻠﻨﺻﺎف و ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ ) ﻳﻚ ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ ا
  ١١ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺷﻴﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺎ  ﺗﺜﺒﻴﺖﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ﺷﺪﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺗﻬﺮان
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي آب ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج  (AHPA،  9891آﻣﺮﻳﻜﺎ )
( و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ دﻫﻨﺪه آﻣﻮﻧﻴﻢ ﭘﺮوﻟﻴﺪﻳﻦ دﺗﻴﻮ ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎت  KBIM)  ﻛﺘﻮن اﻳﺰوﺑﻮﺗﻴﻞ ﻣﺘﻴﻞ آﻟﻲ ﺣﻼل ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ –ﻣﺎﻳﻊ 
ﺳﻲ ﺳﻲ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  52ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و CDPA)
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه ﻛﻞ در آب رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﻳﺪ. 086/AA  UZDAMIHSﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺷﻌﻠﻪ  ﻣﺪل 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت. ﺷﺪ( ﺑﺮرﺳﻲ  MTSAزاﻳﻨﺪه رود  ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺮﻳﻜﺎ ) 
اﺳﻴﺪ ﺳﻮرﻟﻔﻮرﻳﻚ ، اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر آب )ﺑﻦ ﻣﺎري ( اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم  ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ،،
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ )ﻛﻠﺮور ﻗﻠﻊ (  اﺣﻴﺎﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻠﻮل و ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ–ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ آﻣﻴﻦ 
 ropav dloC()و ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺨﺎر ﺳﺮد    A1-uvm  uzdamihS( ﻣﺪل  seelemalF)دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺑﺪون ﺷﻌﻠﻪ  
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . yrucrem
  
  ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ )ﻛﺸﺎورزي( -2-3-3
( ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻏﻠﻈﺖ 78ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي در ﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺸﺎورزي )ﺑﻬﺎر
( ﻛﻪ داراي ﺳﺘﻮن  CG-DCE)  DCEﻬﺰ ﺑﻪ دﺗﻜﺘﻮر ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاف ﻣﺠ
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه   (  05 × m0/23 mm d.I 0/52µ m)  BC8liS-pCﻛﺎﭘﻴﻼري ﺳﻴﻠﻴﻜﺎي ﻣﺬاب 
 دﻣﺎي ﺑﻪ 02˚c  nim -1 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ دﻗﻴﻘﻪ ده از ﭘﺲ و ﺷﺪه ﺗﻨﻈﻴﻢ 07 ˚cﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا دﻣﺎي آون در 
 دﻣﺎ اﻳﻦ در و  رﺳﻴﺪه 082˚c دﻣﺎي ﺑﻪ 01˚c  nim -1دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  8ﻦ دﻣﺎ رﺳﻴﺪه و در اﻳ  002˚c
ﺑﻮد. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻮم   002˚cدﻣﺎي آﺷﻜﺎرﺳﺎز  و 082˚c ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺤﻞ دﻣﺎي. ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎﻗﻲ دﻗﻴﻘﻪ 5
ﻨﺎور ﺑﺮ روي ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل آﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺎﻣﺪﺳﺎزي ﻗﻄﺮه آﻟﻲ ﺷ ﺑﻪ روش
  . (AHPA،  9891) ( ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖEMDFS)
  
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب  -2-3-4
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﻻﻛﺘﻮز ﺑﺮاث ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻫﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ دورﻫﺎم ﺑﻄﻮر  9ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و در ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪي  1دوم  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ 01واژﮔﻮن ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ در ﺳﻪ ﻟﻮﻟﻪ اول ﻣﻘﺪار 
درﺟﻪ ﻗﺮار  73ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  84ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ وﻣﺠﻤﻮع را ﻣﺪت  0/1
ﻣﻲ دﻫﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺪر و در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي دورﻫﺎم ﮔﺎز ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در 
ﺗﻌﺪاد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  *ﺮ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن از روي ﺟﺪولﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻧﻈ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  0/1ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻨﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻳﻴﺪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﮔﺎز اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻘﺪار 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
ورﻫﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي د ) htorB eliB neerG tnaillirB (ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﺒﺰ درﺧﺸﺎن
درﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارﻳﻢ اﮔﺮ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ وﺟﻮد ﻛﻠﻲ ﻓﺮم  73ﺳﺎﻋﺖ در اﺗﻮﻛﻼو  42اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪت 
اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺲ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺒﺰ درﺧﺸﺎن 
ﺳﺎﻋﺖ رﻧﮓ ﻛﻠﻮﻧﻲ  42ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ) اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﺘﻴﻠﻴﻦ ﺑﻠﻮ ( ﻛﺸﺖ ﺧﻄﻲ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ  BMEﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ 
ﺑﻪ وﻳﮋه  civmIﻫﺎ ، ﺑﻨﻔﺶ و ﺑﺎ ﺟﻼي ﻓﻠﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮﻣﻬﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ دارد ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻴﺰان آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي 
  آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺪول را اﻧﺠﺎم داد. 
 آب ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 001* در ﺟﺪول اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را در ﻫﺮ
 
  ﻫﺎ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -2-3-5
  ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.  2 ﻫﻔﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه درﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻜﺎن وﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ درﺟﺪول  
 
  : اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻛﻔﺰﻳﺎن2ﺟﺪول 
  ﻮﺷﺎبﺧ -7  ﺳﻮد ﺟﺎن ﭘﻞ -6  ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك-5  ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي-4  ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه-3  ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ-2  ﻣﻴﺎن رودان -1  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
       
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه درﻣﺴﻴﺮ زاﻳﻨﺪه رود  -2ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﻤﻮﻧﻪ  56ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و  56ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ) 031 در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻄﻮر
  )روش  ﻟﻴﺘﺮي01  ﻣﺪرج  ﺳﻄﻞ  ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  در رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﻨﺪ آب  ﺟﺮﻳﺎن  دﻟﻴﻞ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.
 ﺗﻮر از ﻋﺒﻮر  ﺑﺪون ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  از اﻳﺴﺘﮕﺎه  آب ﻟﻴﺘﺮ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ  ( اﻧﺠﺎم اي ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ
و ﺑﺎ ﻣﺪرج   ﺳﻄﻞ  وﺗﻮﺳﻂ  اي ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  از روش  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ، ﺟﻬﺖ  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻣﻴﻜﺮون  55  ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﭼﺸﻤﻪ ي  ﮔﻴﺮ دﺳﺘﻲ  ﺗﻮر زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﻮﺳﻂ را ﺮ آبﻟﻴﺘ 03ﻣﻘﺪار   آب  ﻛﺪورت  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ
  ٣١ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
ﺷﺪه   ﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻫﺎي  ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﺘﻘﻞ وﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻛﻠﻜﺘﻮرﺗﻮر را ﺑﻪ داﺧﻞ  ﺷﺪه  ﺟﻤﻊ  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدﻳﻢ وﻋﺼﺎره
  . ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻨﺘﻘﻞآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه   ﺑﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺷﺪ و ﺑﺮاي  درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ 4  ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  5درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻌﺪ ازﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ و ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ازﻧﻈﺮﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت  ﺳﺎﻋﺖ (42رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از رﺳﻮب ﻛﺎﻣﻞ )ﺣﺪود 
  ﺑﻨﺪي  ﺷﺎﺧﻪ  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ  ودرﻓﺮﻣﻬﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ  درﻟﻴﺘﺮدرﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. درﻧﻬﺎﻳﺖ
   ﮔﺮدﻳﺪ .   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻛﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ   و ﺳﺮاﻧﺠﺎمﺷﺎﺧﻪ  و ﺗﺮاﻛﻢ   ﺛﺒﺖ  ﺷﺪه
 ،  ازﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺟﻌﻤﻴﺘﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ  وﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ   
      .5002, noitaicossA htleh cilbop naciremA , 8791 ,aniroS , 9891 , yenoB   0991 , leahciM
 زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ازﻣﻨﺎﺑﻊﻧﻴﺰﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و 
 & cirtaP    ،  8791,nitnoP    ،9591,nosnomdE  ، 4991,vonrimS & yksnihcivorK،0791,avokitoK ، 3891,nesoaM   
  ، 2691,ttocserP ،0791 ,ttocserP ،5791 , remieR
 
  ن ﻛﻔﺰيﻣﻬﺮﮔﺎ ﺑﻲ  -2-3-6
 6831اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل   7ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در  
ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  7831ﻟﻐﺎﻳﺖ آﺑﺎن 
. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻬﺎرﭼﻮب )1002 ,sivaD(آوري ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺟﻤﻊ 0/052ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺗﻮر  0061ﺳﻮرﺑﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ)ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺎﺳﻪ و ﺳﻨﮓ و ﻗﻠﻮه  0061ﻛﻒ دﺳﺘﮕﺎه روي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار داده و در ﻣﺴﺎﺣﺖ  
ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﺳﻨﮓ( را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻫﺎﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﺟﺮﻳﺎن آب 
. ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻮر ﺑﻪ ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺮدﻳﺪﻮر ﺳﻮرﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺗ
ﺪ و ﻳﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮد ﺑﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري , ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ آن درج ﺷﺪه 
  ﺪ. ﺷ ﺣﻤﻞﻲ % ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻨﺘﻮز ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠ4ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻣﻮاد وﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي و دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ( از ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ذرات رﻳﺰ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ در زﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن  0/052داﺧﻞ ﻳﻚ ﻏﺮﺑﺎل ﺑﺎﻣﻨﺎﻓﺬ 
ﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺴﻄﺢ و وﺳﻴﻊ ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ روﺷﻦ )ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي . ﺳﭙﺲ ﻣﺤﺘﻮاي اﻟﻚ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺷﺪﻣﻼﻳﻢ آب ﻗﺮار داده 
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي, ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ  . ﺷﺪﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ( اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ و در زﻳﺮ ﻧﻮر از ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي 
) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ  ﮔﺮدﻳﺪاﻧﺠﺎم   )در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻨﺲ (  ﺗﺮ ﻳﻦ رده ﻣﻤﻜﻦ 
 TPE(، ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس)RT(ﻛﻞ، ﺗﻨﻮع ﻛﻞ (. اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲاﺳﺖﻳﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ راﺳﺘﻪ و 
و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. درﺿﻤﻦ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات از   )ssenhcir
  ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي زﻳﺮاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  :  
 ,pusseJ  ; 4991 ,golleK ;  3691,regnisU ; 3691 ,ybnelleM ; 2691 ,mahdeeN&mahdeeN ; 3591 ,kanneP 7491 ,uhC
   .8002 ,.la te ttirreM ,9991
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 ﺳﻲﺎﺷﻨ ﻣﺎﻫﻲ  -2-3-7
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻠﮕﺮد ﺗﺎ ﭘﻞ  5اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ و  7ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن زاﻳﻨﺪه رود، ﺗﻌﺪاد 
ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل  ﺳﻮدﺟﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، وﺟﻮد ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺟﻨﺐ روﺳﺘﺎي ﻣﻴﺎن  2)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﺟﻨﺐ ﺷﻬﺮ ﭼﻠﮕﺮد ، اﻳﺴﺘﮕﺎه  1و ﺑﺨﺘﻴﺎري اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺟﻨﺐ ﭘﻞ  5ﺟﻨﺐ روﺳﺘﺎي دﻳﻤﻪ در زاﻳﻨﺪه رود ، اﻳﺴﺘﮕﺎه  4در ﻧﻬﺮ ﭼﺸﻤﻪ روﺳﺘﺎي دﻳﻤﻪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه  3رودان، اﻳﺴﺘﮕﺎه 
)ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن   7ﻨﺐ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك در زاﻳﻨﺪه رود و اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺟ 6ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي،  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻳﻣﺤﺪود ﺑﻮدن زﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ )دو ﺑﺎر در ﻃﻲ ﺳﺎل( اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺑﻪ ﺳﺒﺐ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺶ اﻳﻦ ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺿﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﺰ در  ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ 
و ﻣﻬﺮﻣﺎه  6831(. ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ دو ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 3، ﺟﺪول3)ﺷﻜﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد




 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺮوﻛﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ :3ﺷﻜﻞ 
     
ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي و ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن( و  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ )ﺑﺠﺰ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك زاﻳﻨﺪه رود 
. در ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪزاﻳﻨﺪه رود ﺑﻴﻦ ﭼﻠﮕﺮد و ﻣﻴﺎن رودان ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( از اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ از ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ )ﻣﺎﺷﻚ(  و در ﺗﻤﺎﻣﻲﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺖ ﻮﻛﺮ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ اﻟﻜﺘﺮﺷ
ﺑﺼﻮرت ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ  ﻪﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي و  زﻳﺮ ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن ﭘﺮه رﻳﺰﭼﺸﻤ
 02ﺗﺎ   01ﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻘﻠﻮﭼﺎي در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن
و  31ﭼﺸﻤﻪ ي ﺑﺎ اﻧﺪازه ي ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ از آﻣﭙﺮ و  5وﻟﺖ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن  072ﺗﺎ  081دﻗﻴﻘﻪ از اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ 
 02داراي ،   ﻪﭘﺮه رﻳﺰ ﭼﺸﻤ ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .51)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﺗﺎب  02ﺗﺎ  01ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ )ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺠﺎور( ﺑﺎ  51
  ٥١ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
 ;3991. ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ )ﺑﻴﺴﻮاس، ﺑﻮدﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  8ﭼﺸﻤﻪ ه ي اﻧﺪازو ﻋﺮض ﻣﺘﺮ  5.2، ﻃﻮل ﻣﺘﺮ
 ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.2991,ribaS 6891 ,ikswelaZ ; ; 7731ﻛﻴﻮاﻧﻔﺮ، 
 
  (6831-78ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ) :3ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه/  







 52 72 23 65 60 05 5032  زاﻳﻨﺪه رود ﺟﻨﺐ ﭘﻞ ورودي ﺷﻬﺮ ﭼﻠﮕﺮد  1
 45 82 23 00 11 05 1522 زاﻳﻨﺪه رود ﺟﻨﺐ روﺳﺘﺎي ﻣﻴﺎن رودان  2
 31 03 23 50 31 05 4522 ﭼﺸﻤﻪ روﺳﺘﺎي دﻳﻤﻪ )ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ زاﻳﻨﺪه رود(  3
 00 03 23 12 31 05 0.3222 ﻤﻪزاﻳﻨﺪه رود ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻨﺐ روﺳﺘﺎي دﻳ  4
 4.23 03 23 33 41 05 8122 زاﻳﻨﺪه رود در زﻳﺮ ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي  5
 03 13 23 62 91 05 ؟ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك روﺑﺮويزاﻳﻨﺪه رود   6
 02 23 23 01 12 05 3512 زاﻳﻨﺪه رود در زﻳﺮ ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن  7
  -  -  - زاﻳﻨﺪه رود ﺑﻴﻦ ﭼﻠﮕﺮد و ﻣﻴﺎن رودان  ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ
 23 51 05 51 03 23 8122 زاﻳﻨﺪه رود ﺑﻴﻦ دﻳﻤﻪ و ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي  ﻫﻲﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎ
  -  -  -  ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻴﺎن رودان  ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ
 04 31 05 90 13 23  4322  ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ دﻳﻤﻪ )ﻧﻬﺮ دﻳﻤﻪ( ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ
 30 02 05 31 32 23 9232  ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺑﺎﺣﻴﺪر و ﭼﻠﮕﺮد ﺷﺎﺧﺎﺑﻪ ﻓﺮﻋﻲ
  
درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  01در داﺧﻞ ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ، ﺷﺪه از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮر )ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. 
 & ocnaiB: 0891,tuortnamrA: 7791,itadaaS : 8002,daoC،  ; 9491,greBﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ )
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ  وو ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺮﻣﻬﺎي وﻳﮋه اي ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ( ا8731 ﻋﺒﺪﻟﻲ،; 2891,ucseranaB
  و از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ . ﺛﺒﺖ رﻧﮓ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
و  3991ﺑﻴﺴﻮاس، 9891,kicloH ;در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ )
ﺗﻌﺪاد  ﺷﺎﻣﻞﺴﺘﻴﻚ( و ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﻳوﻳﮋﮔﻲ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮ 03( ﺣﺪود 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ،
ﻓﻠﺴﻬﺎي روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ، ﻣﺨﺮﺟﻲ، ﺳﻴﻨﻪ اي، ﺷﻜﻤﻲ و 
ي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ )ﺻﺎف ﻳﺎ دﻧﺪاﻧﻪ دار(، ﻓﺮم دﻫﺎن، دﻣﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ، ﻓﺮﻣﻮل دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎ
ﺷﻜﻞ ﻟﺐ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻓﻘﺪان ﺳﺒﻴﻠﻚ و ﺗﻌﺪاد آن، ﻃﻮﻟﻬﺎي ﺳﺮ، ﭘﻮزه، ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻢ، ﻃﻮل و ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ 
 & ocnaiBاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ )ﻫﺎ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﺪن و ﻏﻴﺮه 
:وﺛﻮﻗﻲ و   8731: ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ;0891,tuortnamrA ; 9491,greB ;7791,itadaaS ;  8002,daoC ;2891,ucseranaB
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ  ﺷﺪ ( ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم 4831ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،
و  ;   9002, daoc   & daoc  ; 3002,ilodbA ;5991,daoC 7791,itadaaSاﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان )
 lecxE( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ ،
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي وارد و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻻزم ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻋﺪد ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 5اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل، وزن ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺳﻨﻲ و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ، وزﻧﻲ
ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻤﻮده و ﻓﻠﺴﻬﺎ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  از
ﮔﺮم و ﺳﻦ ﻫﻢ  0/10ﺗﺮازوي  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ، وزن از 0/1ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻃﻮل از ﻛﻮﻟﻴﺲ 
 ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.3991از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎرش ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه و روﺷﻦ ﻣﻮﺟﻮد روي ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺑﻴﺴﻮاس، 
 
    اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ  -2-3-8
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ 
ي زﻧﺪه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادي از آب ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭘﻤﭗ ﻫﻮا ﺑﺮا
ﺧﺎرج و ﭘﺲ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ، ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ذره ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ ﺧﺎرﺟﻲ از ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻم ﻣﺮﻃﻮب ﺗﻬﻴﻪ و 
ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي  H22-MBﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭗ ﻧﻮري ﻣﺪل ﺻﺎ اﻳﺮان ﺗﻮ
پ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻮﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ ﺧﺎرج و ﺑﺮ روي ﻻم ﻟﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻻﻣﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜ، ﭼﺸﻤﻲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ، د ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪو
اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺻﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸﻲ ﺟﺪا و 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﻴﺰ از اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ ﻗﻄﻊ و  1001-MSZﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ﻟﻮپ ﻣﺪل ﺻﺎ اﻳﺮان
ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﺮور در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. در ﺻﻮرت  دﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن در ﻳﻚ ﭘﺘﺮي، ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻛﺮدن 
اﻧﮕﻞ ﻫﺎي  ﺗﺸﺨﻴﺺﺑﺮاي  .ﻧﻤﻮدﻳﻢﻓﻴﻜﺲ  درﺻﺪ 4ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ آن را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻄﻌﻲ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 7731و ﺟﻼﻟﻲ و ﺟﻌﻔﺮي، 4631ﻣﺨﻴﺮ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از 
  
  ٧١ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ، آب  -3-1
  ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﻧﺪ. 02اﻃﻼﻋﺎت  آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
 
 ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  -3-1-1
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ي  033ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه داران ﺑﺎ  9541اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي 
ﻴﻤﺘﺮ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎران در ﻣﺎه ﻣﻴﻠ 441/7) اﺳﻔﻨﺪﻪ ﺿدارا ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎه در ﻛﻞ ﺣﻮ  ﻪﺿﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ را در ﺣﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و  053ﺑﺎ  زﻣﺴﺘﺎن   ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎر ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( اﺳﺖ . د ر 0/105) ﺷﻬﺮﻳﻮرو  ﻣﺮدادﻫﺎي 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ را دارد .
  
 ﺑﺮف  -3-1-2 
ﻓﺮاوان ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ  وﺟﻮد دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺻﻔﺮ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺳﺒﺐ رﻳﺰش ﺑﺮف ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
  از ﺧﺮداد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎنروزاﺳﺖ .  45/5روز و ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺑﺮﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ در ﺳﺎل  31/1 اﺳﻔﻨﺪدر ﻣﺎه 
  ﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎرد . ﺿﺑﺮﻓﻲ در ﺣﻮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه   اول  ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻧﻴﻤﻪ
  
 دﻣﺎي ﻫﻮا  -3-1-3
اﺳﺖ . ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  درﺟﻪ ي ﺳﻠﺴﻴﻮس 12/1و  0/44 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن و
درﺟﻪ ي  01/3ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺿﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ و ﭘﻞ زﻣﺎن ﺧﺎن اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﺣﻮ
درﺟﻪ ي ﺳﻠﺴﻴﻮس اﻧﺪازه  32/4و  -4/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  دي و ﻣﺮدادﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ و ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .
  
 ﺪان روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨ -3-1-4 
روز  0/1ﺑﻪ  اردﻳﺒﻬﺸﺖروز ﺑﻪ اوج ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن  92/9ﺑﺎ  دﻳﻤﺎه روز ﺷﺮوع ، در 1/1ﺑﺎ  ﻣﻬﺮ ﻣﺎهﻳﺨﺒﻨﺪان از 
ﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . ﻛﻞ روزﻫﺎي ﺿﻳﺨﺒﻨﺪان در ﺣﻮ ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮ ﻣﺎهدر ﻣﺎه ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . از ﻣﺎه 
  روز اﺳﺖ . 231/1ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﺳﺎل 
  
 و ﺗﻌﺮق ﺗﺒﺨﻴﺮ  -3-1-5 
درﺻﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آن اﺳﺖ ، درﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮﻗﻲ  02ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ 
  درﺻﺪ آن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد .  05وﺟﻮد ﻧﺪارد و 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن  -3-1-6
 62ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻃﻮل ﺳﺎل  درﺻﺪ( ﺑﺎد ﻫﺎي آرام ﺗﺎ 36/3ﺸﺘﺮ ﺑﺎدﻫﺎ )ﻴﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑ ،ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎد ﺟﻬﺖ
  روز ﻃﻮﻓﺎن و رﻋﺪ و ﺑﺮق روي ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارش در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ . 
  
 اﻗﻠﻴﻢ-3-1-7
ﻪ را از اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺿ. وﺟﻮد ﻛﻮه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ زاﮔﺮس ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ ﺣﻮدارداﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﻃﻮب ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺿﺣﻮ
  ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد . 
  
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي -3-2
زاﻳﻨﺪه رود ﭼﺸﻤﻪ ﺟﺎﻧﺎن ، آب زري و آب ﭼﻢ دره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از زردﻛﻮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ودر ﻣﻴﺎن رودان ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ . رودﺧﺎﻧﻪ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﻟﺶ ﮔﺮون، 
ﺷﻮﻧﺪ . دو ﺗﻮﻧﻞ ﺧﻮرﺑﻪ ، ﺟﻮب آﺳﻴﺎب و ﺑﺮدﺷﻴﺮ ﺑﻪ آن رﻳﺨﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﭼﺎدﮔﺎن ، وارد ﺳﺪ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻲ 
 8021ﺗﺎﻣﻴﻦ آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . آب دﻫﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺣﺪود  اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن از زاﻳﻨﺪه رود و ﺑﻘﻴﻪ از دو ﺗﻮﻧﻞ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﻴﻣ 298ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﺘﺮ  03ﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آب ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺘ 91/87ﺷﻮد . آب دﻫﻲ ﻟﺤﻈﻪ اي زاﻳﻨﺪه رود 
ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺗﻮﻧﻞ اول ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ، ﺗﻮﻧﻞ دوم ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ، 
ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻮﻧﻞ اول ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  04ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ و ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻫﺮخ ﺧﺎن آﺑﺪﻫﻲ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ . آﻣﺎر 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارش در دي ﻣﺎه  42/8ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آب دﻫﻲ آن در ﻣﺎه ﺧﺮداد )اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . 4/1)
ﻣﺘﺮ  23/1ﺳﺎﻟﻪ ي ﺗﻮﻧﻞ دوم ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي آب اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه   )  02آﻣﺎر 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه اﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ آب ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  1/9ﻘﺪار ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ( و ﻛﻤﻴﻨﻪ ي آن ﺑﻪ ﻣ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ  2/7و  3/7ﺳﺎل( در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻠﺶ دردي ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8ﺳﺎل ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮﺟﻮد )
ﻣﺘﺮ 101/2ﺳﺎل آﻣﺎري در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) 63اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻠﻌﻪ ﺷﺎﻫﺮخ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ  آﺑﺪﻫﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ( در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  41/3ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارش )
زﻳﺮ  9در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﺮاز و ﻓﺮود اﻧﺪﻛﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ داراﺳﺖ . ﺣﻮﺿﻪ ي آﺑﺨﻴﺰ زاﻳﻨﺪه رود از 
 6ﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻓﻘﻂ درﺻﺪ آب ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي اﻳﻦ ز 85(. 9ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 




  ٩١ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
 
  ﻪ ﻫﺎي آنﺿ: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ روان آب ﺣﻮﺿﻪ زاﻳﻨﺪه رود و زﻳﺮ ﺣﻮ 4ﺟﺪول 
 )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻪ ﻳﺎ  زﻳﺮﺣﻮﺿﻪﺿﺣﻮ
  ارﺗﻔﺎع رواﻧﺎب
 )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ(
  آﺑﺪﻫﻲ





 83/481 1/112 323/9 711/9 دﺷﺖ ﻻﻟﻪ
 14/521 1/403 363/3 311/2 ﻣﻴﺎﻧﺮودان
 21/534 0/493 544/7 72/9 ﺧﺴﺮوآﺑﺎد
 896/4 22/741 055/4 93/8 (1ﭼﻠﮕﺮد )
 21/542 0/883 264/1 62/5 دﻫﻨﻮ
 32/973 0/147 083/8 16/4 دﺷﺖ زري
 05/993 1/895 413/2 061/4 ﮕﺎهﺳﻴﻠ
 94/089 1/585 562/4 881/3 ﻣﺮﻏﻤﻠﻚ
 121/3 3/548 753/7 69/2 (2ﺣﻮزه داﺧﻠﻲ )
 4401/2 33/111 733/6 138/8 (3ﻛﻞ ﺣﻮزه )
  
( آب ﭼﺸﻤﻪ ي دﻳﻤﻪ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، 2( آب ﺗﻮﻧﻞ اول و دوم ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ، )1ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺟﺪول : )
  دوم و ﭼﺸﻤﻪ ي دﻳﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ( آب ﺗﻮﻧﻠﻬﺎي اول و3)
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2/4و  24/3ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن درﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺑﻲ وﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ در 
ﻣﺘﺮ  01/8ﻓﺮوردﻳﻦ در ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ  ﻣﺎه ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ . دﺑﻲ ﺳﻴﻼب در 21/1
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ دو  6ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ . ﺳﻴﻼب ﻫﺎي  418439ب ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﺳﻴﻼ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  0/80ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ، دﺑﻲ وﻳﮋه ي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  26/49ﺳﺎﻟﻪ داراي دﺑﻲ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ 
ﺎزﮔﺸﺖ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﺑﺎ دوره ي ﺑ 14757111ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﺳﻴﻼب 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  24491993ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و  0/37ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ،  506/83ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  06/23ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي روان آب ﺣﻮﺿﻪ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه )
  ﺖ . ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳ 3/5در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه )
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
  ﮔﺮه ﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ  -3-2-1
  ب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.آاﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎزﻣﺎن 
  
  ﺳﺪ اول ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ  -3-2-1-1
ﻧﻴﺮو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮﺷﺎب ﺑﺨﺶ ﭼﻠﮕﺮد   وزارت ﺗﻮﺳﻂ   3331ﺗﺎ   7231ﺳﺪ اول ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي    
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   011ن ﺷﻬﺮﻛﺮد در ﺣﺪود ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺪ اول ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ
  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
       ﻧﻮع ﺳﺪ : ﺑﺘﻮﻧﻲ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   003ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن : 
  ﻣﺘﺮ   01ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ : 
  ﻣﺘﺮ   07ﻃﻮل ﺗﺎج : 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ   00001ﺣﺪاﻗﻞ دﺑﻲ آب ورودي : 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ   00002ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ آب ورودي : 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ   00001دﺑﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ : 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد   01ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ي آب : 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  02ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ ي آب : 
  
  ﺗﻮﻧﻞ اول ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ  -3-2-1-2
 24ﻣﺘﺮ و ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ   3/2ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ   5382ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ. ﻃﻮل ﺗﻮﻧﻞ 2331اﻳﻦ ﺗﻮﻧﻞ در ﺳﺎل 
  .اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل   003ﺗﺎ   052ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ. آورد ﺗﻮﻧﻞ ﻓﻮق ﺑﻴﻦ 
  
  ﺳﺪ دوم ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ -3-2-1-3
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺪ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺣﺪاث ﻧﻴﺮو وزارت ﺗﻮﺳﻂ  2531 – 4631ﺳﺪ دوم ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﻫﺮﻧﮓ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻮ دوم ﺳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ.  اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪه واﻗﻊ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﻠﮕﺮد ﺑﺨﺶ ﻧﺰدﻳﻜﻲ در ﻣﺎرﺑﺮه
ﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻧﻞ دوم ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻴ  011در ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺨﺰن اﻳﻦ ﺳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل آب ورودي دارد. ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺳﺪ   35ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
   دوم ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ ﺟﻬﺖ ﺷﺮب و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﻧﻮع ﺳﺪ : ﺑﺘﻮﻧﻲ
  ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 052ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن : 
  ﻣﺘﺮ 22ﺎع ﺳﺪ : ارﺗﻔ
  ١٢ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
  ﻣﺘﺮ 27ﻃﻮل ﺗﺎج : 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 00001ﻛﻤﻴﻨﻪ ي دﺑﻲ ورودي : 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 00051ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي دﺑﻲ ورودي : 
  ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 00008دﺑﻲ آب ﺧﺮوﺟﻲ : 
  درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 01ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي آب : 
  درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 61ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي آب : 
  
  ﺗﻮﻧﻞ دوم ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ  -3-2-1-4
آب از دره  اﻧﺘﻘﺎلﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي وﻇﻴﻔﻪ   2/8ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺗﻮﻧﻞ اول ﻗﺮار دارد . اﻳﻦ ﺗﻮﻧﻞ   5در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  اﻳﻦ ﺗﻮﻧﻞ
و ﺗﻮﻧﻞ ﻣﺎرﺑﺮان در ﺳﺎل   4631ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ و آب اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺎرﺑﺮان را دارد ﺗﻮﻧﻞ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ در ﺳﺎل 
 را ﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ زاﻳﻨﺪه رود اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﺪﻫﺪ.ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب   052ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود   6631
ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎﭼﻪ آن در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ورودي 
ﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻴﻣ0521ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده و ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮه آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  65ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 
ﻮﻣﺘﺮ ﻣﺠﺪدا وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻛﻴﻠ 01ﺧﺮوﺟﻲ از ﺳﺪ ﺑﺎ ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮي ﺣﺪود 
  ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻣﺎن از اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 
  ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -3-3
  دﻣﺎي آب   -3-3-1
ﺎ ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑ 9/94ﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري در دوره ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺿﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ﺣﻮ
ﻧﺸﺎن (  4)  ﺷﻜﻞﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  .ﺑﻮددرﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  51/6و  -1ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي 




















































  6831 -78آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود  دﻣﺎي: ﻣﻴﺰان  4 ﺷﻜﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -3-3-2
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  و 31/90 ﻟﻲا 6/13داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  داد ﻛﻪاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﻗﺮار داﺷﺖﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن 
آن در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﭘﻲ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و  31/90اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 























































 6831 -78: ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود  5 ﺷﻜﻞ
      
ﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬا ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ 
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ازاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
 7/36ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آن  6/13ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ آن ﺑﺮاﺑﺮ  8/8ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم د ر  7/83،  01/7ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ آن در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ  9/16رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . 
  
 درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن  -3-3-3
ده ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮ 701/07ﺗﺎ  87/01و در ﺳﻮدﺟﺎن ﺑﻴﻦ  001/6ﺗﺎ  18/31داﻣﻨﻪ درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع در ﺗﻮﻧﻞ اول ﺑﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  05/97اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  76/98و در ﺧﺮوﺟﻲ  07/75ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع در ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  .(6) ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ 78/84ﺑﻌﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻼﻗﻲ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﺑﻪ 
  ٣٢ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
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روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  .درﺻﺪ ﺑﻮد 19در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي و ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺶ از 
ش ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮور
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺒﺮا ن ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  
   Hp -3-3-4
و  7/55در ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ  Hpﺑﻮد. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8/58ﺗﺎ  7/52ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  8/10رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪ 8/57ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  Hpدر ﻣﻴﺎن رودان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر در  Hpﻳﻚ اﻓﺖ ﺑﻮد. ﻣﺘﻐﻴﺮ  8/57ﺗﺎ  7/90و داﻣﻨﻪ  دﻣﺎي آن ﺑﻴﻦ  8/32در ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن  Hpﻣﻘﺪار 



















































  6831 -78در آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود Hp : ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات   7 ﺷﻜﻞ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ -3-3-5
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ   811/33 -202/08ﻧﻪ  ﺑﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در آب رودﺧﺎ
 202/8. ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ. ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮات  و داﻣﻨﻪ 811/33ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ داﺷﺖ و ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  271-022را ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ 
ﺳﺨﺘﻲ آب ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ  دارا ﺑﻮد.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﺘﻲ را  921ﺗﺎ  211ﺑﻴﻦ 
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    DOC -3-3-6
 DOC. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ9) ﺷﻜﻞدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  DOC ﺗﻐﻴﻴﺮات       
در ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن و ﭘﺲ از آن در ﺧﺮوﺟﻲ  41/19ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  4/53ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
و ﺑﺎ دور ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮد  DOCﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ 
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  ٥٢ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
    DOB -3-3-7
ﺗﺎ  0/66ﺑﻴﻦ  DOBداﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ DOB ﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮاتا
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺰ در  8/86ﺑﺎ ﻣﻘﺪار DOBﺮ . ﺣﺪاﻛﺜﺷﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار دا 1/18
و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  1/18ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  DOB. در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺲ از DOBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ   3/22ﺗﺎ  0/42
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   ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ -3-3-8      
ﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠ و ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد 0/423ﺗﺎ  0/280ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  0/561ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ   
ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك ، ﺗﻮﻧﻞ اول و ورودي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ  0/751ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﺗﻮﻧﻞ اول  0/562ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/371
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺘﺮ ﺑﻮدﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴ 0/051ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  0/011و  0/722ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺘﺐ  0/741
  . (11) ﺷﻜﻞ ﻛﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
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 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -3-3-9
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب  ﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﮕاﻟ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ   0/800رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود 
و درﻣﺎه ﻓﺮ وردﻳﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ  ﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻣﻴﻠﻲ ﮔ 0/580ﺗﺎ   0/100
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  در  0/580ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  0/100ﺳﻨﺠﺶ روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 0/410ﺗﺎ  0/200 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎن رودان ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ  آب ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﺑﺎ زاﻳﻨﺪه رود اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي ، ﭼﺸﻤﻪ  )ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺧﺮ
 ﺗﺮ اﺳﺖ.ﺑﺎﻻ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدﻳﮕﺮ  ازي ﻓﺮوردﻳﻦ ، اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎﻫﻬﺎ (ﭘﺮك و ﺳﻮدﺟﺎن
























































  6831 -78: ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود 21 ﺷﻜﻞ
  ٧٢ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
 ﻧﻴﺘﺮات -3-3-01
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ . ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮات در  1/14ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮات   
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﻧﻞ اول ﭘﻞ  2/824ه ورودي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎ
 1/92داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮات در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ .  0/216ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت  2/482ﺗﺎ 
ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺣﺪاﻛﺜﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ .  2/33ﻣﻴﺰان  
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ورودي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2/43ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﻔﻨﺪ  2/82درﻟﻴﺘﺮ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎر ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 2/824
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 ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ -3-3-11
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه   1/13ﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﻠ 2/16ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ آب زاﻳﻨﺪه رود   
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻧﻈﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  5/66و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻤﻴﺰان 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮد. 
ﺘﺮوژن ﻛﻞ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻮدﺟﺎن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮدﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴ
  . (41)  ﺷﻜﻞ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪارآن ﻗﺒﻞ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 آﻣﻮﻧﻴﻢ -3-3-21
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ در  وﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  1/755ﺗﺎ  0/502داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ  ﺑﺎ 0/074ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ 
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ در ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺖﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ  1/705ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
 .ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  1/904ﺗﺎ 0/543ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﻴﻦ  0/875ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ
د ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي، ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك و ﺳﻮدﺟﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي اروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻧﺸﺎن  د
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  ٩٢ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
   آﻣﻮﻧﻴﺎك-3-3-31
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/100ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  0/900ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود   
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  0/520ﺗﺎ 0/100ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺳﻤﻲ در ﺗﻮﻧﻞ اول   0/660
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك  0/900و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 0/100ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  0/500 ﻟﻴﺘﺮ و در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 





















































 6831 -78زاﻳﻨﺪه رود در آب رودﺧﺎﻧﻪﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك : ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات 61 ﺷﻜﻞ
  
ﺣﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ  ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎرﺿآﻧﻴﻮن ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎي آب در ﺣﻮ
  ﻛﻤﺎن اﺳﺖ.
 
   SST  -3-3-41
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و 0/491ﺣﺪاﻛﺜﺮ  و 0/300ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داراي
  .ﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﮔﺮم در ﻟ  0/930
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  0/50ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ورودي ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  0/20ازﺣﺪاﻗﻞ   SSTداﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 SSTاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺲ از ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ، ﺗﻮﻧﻞ اول و ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن از ﻣﻘﺪار 
 .(71)  ﺷﻜﻞ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت را ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، SSTﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  
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  آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  -3-4
   ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات – 3-4-1
آن ﻫﺎ ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻗﺮار ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﺿﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ ، آﻫﻦ و روي از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺣﻮ
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، ﺟﻴﻮه و ﻛﺮوم ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  0/721و  0/12، 1/476ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺲ ، آﻫﻦ و روي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  .ﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﺎن رودان اﺳﺖﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳ
 در ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎ ﻫﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰاتاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در
  ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺸﺎن داده   91و81ﻧﻤﻮدارﻫﺎي  و 6و5ﺟﺪاول 
  
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( در آب5ﺟﺪول 
                     زاﻳﻨﺪه رود رودﺧﺎﻧﻪ                               








 ﻓﻠﺰ / اﻳﺴﺘﮕﺎهeFnZuC
 ﻣﻴﺎن رودان 0/812 0/831 2/731
 ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ 0/742 0/731 1/6
 ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك 0/371 0/1 1/83
 ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن 0/2 0/231 1/85
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0/12 0/721 1/476
  ١٣ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
  ﻴﻦ )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( در آب: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ6ﺟﺪول 
  زاﻳﻨﺪه رود رودﺧﺎﻧﻪ                           



































































  : ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ درﻣﺎﻫﻬﺎي دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رود ﺧﺎ ﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود91 ﺷﻜﻞ
  
 ﻣﺎهﻓﻠﺰ / eFnZuC
 آذر 0/982 0/941 1/467
 اﺳﻔﻨﺪ 0/842 0/621 2/416
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 0/251 0/11 1/641
 ﺗﻴﺮ 0/51 0/221 1/271
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
  ﺳﻤﻮم و ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  - 3-4-2
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  (351BCP،  101BCPﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ آﺗﺮازﻳﻦ، ﺳﻴﺎﻧﺎزﻳﻦ، ﺑﻲ ﻓﻨﻴﻠﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﻛﻠﺮدار )
 ﺑﻮد CGﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻤﻮم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. bpp
  (. 71)  ﺷﻜﻞ














 ﻣﻴﺎن رودان d.nd.nd.nd.n
 ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ d.nd.nd.nd.n
 ﺳﻮدﺟﺎن d.nd.nd.nd.n
 ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ d.nd.nd.nd.n
  ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي : d.n
  
  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم در آب  -3-4-3
   رود ﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻧﻮﺳﺎن دارد . اﻳﺴﺘﮕﺎه  21ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در 001ﻋﺪد در ﻫﺮ  064ﺗﺎ  4داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم از 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود -3-5
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  -3-5-1
در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  atyhponelguEو   atyhponayC،  atyhporallicaBازﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ . در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ي ذﻛﺮ    atyhporallicaBﺷﺎﺧﻪ ي 
ﺗﺎﻳﻴﺪ  atyhponayCو  atyhporallicaBﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪ ، اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ وﺟﻮد دوﺷﺎﺧﻪ ي  atyhporolhC
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه   .(8ﺷﺪ ه اﺳﺖ)ﺟﺪول
و  atyhporallicaBدر ﺻﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺷﺎﺧﻪ ي  59/3ﻧﻲ ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارد . از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاوا
 درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه را ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ي دﻳﮕﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . 4/7
ﺟﻨﺲ و ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  22ﺷﺎﺧﻪ و  5زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﺷﺎﻣﻞ 
 arohpoilicﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺮو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ وﻛﻤﺎﻛﺎن  ﺟﻨﺲ و 4دارا اﺳﺖ . در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  arohpoilicﺟﻤﻌﺒﺖ را 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  aozotorPﺟﻨﺲ وﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺮو ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ي 11ﺷﺎﺧﻪ و  4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را داﺷﺖ . در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 aozotorPﺟﻨﺲ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوه داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰ  21ﺷﺎﺧﻪ و  6ﺷﺪﻧﺪ .در زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه داراي (. 9اﺳﺖ)ﺟﺪول
را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ  airotatoRو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﻣﻘﺪار  arohpoilic ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
رد ﯽهﺎﻣ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﮑﺗ عراﺰﻣ ثاﺪﺣا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ /... ٣٣  
 
ciliophora  ﺎﺑ8/53  نآ زا ﺲﭘ و يرﻮﻧﺎﺟ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻦﻳﺮﺗ ناواﺮﻓ ﺪﺻردRotatoria )7/22  رﻮﻄﺑ . دراد راﺮﻗ (ﺪﺻرد
 ﻲﻠﻛ4/76  ار ﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز زا ﺪﺻردProtozoa )ciliophora 8/51  ،Rizopoda 6/20 و (ﺪﺻردRotatoria 6/15  رد
 . ﺪﻨﻫد ﻲﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﺖﻴﻌﻤﺟ زا ﺪﺻ 
  
 لوﺪﺟ8- دور هﺪﻨﻳاز ﻪﻧﺎﺧدور رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻔﻴﻛ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
      
ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ  
Bacillariophyta Achanthes Bacillariophyta Rhoicosphenia  
Bacillariophyta Caloneis Bacillariophyta Surirella  
Bacillariophyta Cocconeis Bacillariophyta Synedra  
Bacillariophyta Cyclotella Chlorophyta Actinastrum  
Bacillariophyta Cymbella Chlorophyta Cosmarium  
Bacillariophyta Denticula Chlorophyta Mougeotia  
Bacillariophyta Diatoma Chlorophyta Oocystis  
Bacillariophyta Epithemia Chlorophyta Scenedesmus  
Bacillariophyta Gomphonema Cyanophyta Microcystis  
Bacillariophyta Melosira Cyanophyta Oscillatoria  
Bacillariophyta Meridion Euglenophyta Euglena  
Bacillariophyta Navicula Euglenophyta Trachelomonas  
Bacillariophyta Nitzschia    
      
  
 لوﺪﺟ9- دور هﺪﻨﻳاز ﻪﻧﺎﺧدور رد ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻲﻔﻴﻛ ﻲﺳرﺮﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ  
  
 ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ ﻪﺧﺎﺷ ﺲﻨﺟ  
 Rhizopoda Arcella Rotatoria Keratella  
 Rhizopoda Centopyxis Rotatoria Lepadella  
 Rhizopoda Cyphoderia Rotatoria Lecana  
 Rhizopoda Difflugia Rotatoria Monommata  
 Rhizopoda Euglypha Rotatoria Mytilina  
 Ciliophora Vorticella Rotatoria Monostyla  
 Ciliophora Unknown(Ciliata) Rotatoria Philodina  
Nematoda Nematoda Rotatoria Rotaria  
Gastrotricha Polymerurus Rotatoria Syncheata  
 Rotatoria Anuraeopsis Rotatoria Trichocerca  
 Rotatoria Cephalodella Arthropoda Bosmina  
 Rotatoria Colurella Arthropoda Cyclopoida  
 Rotatoria Encentrum Arthropoda Hapacticoida  
 Rotatoria Euchalanis Arthropoda Nauplicopepoda  
Rotatoria Filinia Arthropoda Ostracoda  
Rotatoria Gastropus Arthropoda Chironomidae  
Rotatoria Notholca Arthropoda Others(Insect)  
      
  
٣٤  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
2-5-3-  نﺎﻳﺰﻔﻛ  
 و ﻲﺳرﺮﺑ لﺎﺴﻜﻳ لﻮﻃ رد11  ﺎﻋﻮﻤﺠﻣ دور هﺪﻨﻳاز ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا زا يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ رود31  هوﺮﮔ
 نﺎﻴﻣ ﻦﻳا زا ﻪﻛ ﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﺎﻫ زﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺘﺳار زا22  و يﺰﺑآ تاﺮﺸﺣ ورﻻ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ هوﺮﮔ9  هوﺮﮔ
ﻣﺮﻛ و دﻮﺗﺎﻤﻧ ،ﺎﻫﻮﻟاز ، نارﺎﺗ ﻢﻛ) ﺎﻬﻣﺮﻛ عاﻮﻧا زا ( نﺎﻳﺎﭘ ﻢﻜﺷ و ﺎﻬﻳا ﻪﻔﻛ ود) نﺎﻨﺗ مﺮﻧ ( ﻦﻬﭘ يﺎﻬ،  نﺎﺘﺳﻮﭘ ﺖﺨﺳ
(نﺎﻳﺎﭘ رﻮﺟ و نﺎﻳﺎﭘ رﻮﺟﺎﻧ) و  ﻞﻴﻜﺸﺗ ار ﻪﻧﺎﺧدور يﺰﻔﻛ تادﻮﺟﻮﻣ ﺮﻳﺎﺳﺪﻧداد ﻲﻣ ي ﻪﺘﺳار يﺰﺑآ تاﺮﺸﺣ ﻦﻴﺑ رد .
Diptera   ﺎﺑ9  يﺎﻫ ﻪﺘﺳار نآزا ﺲﭘ و هدﻮﺑ هوﺮﮔ ﻦﻳﺮﺗ عﻮﻨﺘﻣ هداﻮﻧﺎﺧTrichoptera , Ephemeroptera ماﺪﻛ ﺮﻫ  ﺎﺑ5 
 ﻪﺘﺳار هوﺮﮔColeoptera  ﺎﺑ2  ﻪﺘﺳار و هوﺮﮔPlecoptera  ﺎﺑ1 لوﺪﺟ)ﺪﻧا هدﻮﺑ يﺰﺑآ تاﺮﺸﺣ ورﻻ ﻪﺑ ﻖﻠﻌﺘﻣ هوﺮﮔ10.( 
  









































Coleoptera Dytscidae Dytiscds 
Elmidae Elmis 









Gastropoda Lemnaeidae radix 
  ٥٣ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
 22ﮔﺮوه از ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺷﺎﻣﻞ  13ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود 
ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  11از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ﮔﺮوه از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ . 9ﮔﺮوه ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي و 
ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   aretporemehpE ,aretpocelP ,aretpohcirT ,)tpE(ﺳﻪ راﺳﺘﻪ 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ و ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ  9ﺑﺎ   aretpiDاز ﻣﻴﺎن ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي راﺳﺘﻪ 
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . راﺳﺘﻪ   eadimonorihC ,eadilumiS ,eadilupiTﺧﺎﻧﻮاده 
ﺣﺎﺋﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻮده    aretpiDدﻳﮕﺮ راﺳﺘﻪ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ِ  aretporemehpE
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ .   eadinegatpeHو ﭘﺲ از آن   eaditeaBاﺳﺖ از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده  
در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   aretpiDدر ﺿﻤﻦ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺳﺘﻪ 
ه ﺧﺎﻧﻮاد 5ﺑﺎ   aretpohcirT(. راﺳﺘﻪ 21ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . )ﺟﺪول 
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ زﻳﺎدي را در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ 
و   eadihcyspordyHاﺳﺖ وﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ   aretpocelPاﻧﺪ . از راﺳﺘﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده  eadilihpenmiLﭘﺲ از آن 
در آﺧﺮﻳﻦ دور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  eadilrePﺑﻪ آن ﻫﻤﮕﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده 
 , eadicsityDﻧﻴﺰ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده  aretpoelCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. از راﺳﺘﻪ  (ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك) 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﺰء ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  eadimlE
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و  eadicifibuT,eadilucirbmuLدر ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰي ﻓﻘﻂ از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر دو ﺧﺎﻧﻮاده  
ﺑﻮده اﻧﺪ . از  sehtnimlehytalP( و ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﻬﻦ )dotameN( ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي  )aeniduriHﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ زاﻟﻮﻫﺎ
  eadillesAﺧﺎﻧﻮاده    adoposIو راﺳﺘﻪ   eadirammaGﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن دو راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﮔﺮوه از دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ . از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن در ﻣﺪت 
درﺻﺪ و  09ﺣﺪود   eadirammaG)ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ( ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺠﺰ
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  06)ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك ( ﺑﻴﺶ از  5اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
  7و  1ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ  7و  3و  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه   aretpiDدر ﺻﺪ ( داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . راﺳﺘﻪ  59)ﺑﻴﺶ از 
ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي از ﮔﺮوه ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي را ﺗﺸﻜﻴﻞ    aretporemehpEاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻤﺮاه راﺳﺘﻪ 
ﺑﺨﺼﻮص  5و  4اﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺣﻀﻮر د  aretporemehpEداده اﻧﺪ . راﺳﺘﻪ 
( ﺧﺎﻧﻮاده )srehtOﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي   6
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﻲ اﻳﻦ  2ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪ ﺑﺨﺼﻮص از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻴﻚ را  09ﻳﺎ ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  2ﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ را از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮوه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘ
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش  3در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ . در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
ﻣﺎرﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎ  aretpiDﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ واﻗﻊ اﺳﺖ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ 













  6831- 78ﺳﺎل  : ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺰﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود،02ﺷﻜﻞ
  
   ﺎنﻣﺎﻫﻴ -3- 5-3
 )eadinomlaS(و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن  )eadirotilaB(، رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  )eadinirpyC(ي ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻔﺖ 
، ﺳﻴﺎ ه ﻣﺎﻫﻲ  )setalucam sunrublA(ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻛﻮﻻﺗﻮس  5ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ . از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و  )anicsamad ateopaC(ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ ، ﺳﻴﺎه  )ateopac ateopaC(، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  )setalucam ateopaC(آﻛﻮﻻﺗﺎ 
 ).ps suliehcameonicruT(ازﺧﺎﻧﻮاده ي رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻓﺘﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻨﮕﻲ  ،)muiger amutsordnahC(ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار 
در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  )ssikym sucnyhrocrO(و از ﺧﺎﻧﻮاده ي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ي  39/2رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ . ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ي اﺧﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ
در ورودي ﭼﻠﮕﺮد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و در زﻳﺮ  .درﺻﺪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ي ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ  0/2آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ  6ﭘﻞ ﺳﻮد ﺟﺎن 
، ﺳﻴﺎه  6/6، رﻓﺘﮕﺮﻣﺎﻫﻲ  51/2، ﻣﺮوارﻳﺪﻣﺎﻫﻲ  73/9ﭙﻮر ﭘﻮزه دار ، ﻛ 83/9ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ دﻣﺸﻖ 
درﺻﺪ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﺑﻪ ﺧﻮد  0/2و ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  0/5، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ آﻛﻮﻻﺗﺎ  0/7ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 


















  ٧٣ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
 ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-5-4 
ﻪ ﺿﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺣﻮﻛﻪ در ﻣ sulytcadoryGو  surygolytcaDﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻓﻘﻂ   mumotsolpiDاﻧﮕﻞ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ، اﻧﮕﻞ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار رودﺧﺎﻧﻪ ي   .در ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ آﻟﻮده اﻧﺪ ﻳﺎ   ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻚ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ در  وﻳﮋه  ﻪزاﻳﻨﺪه رود ﺑ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -3-6
  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن  ﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان وﻇاﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎ
  
 ﺣﻴﺎت وﺣﺶ  -3-6-1
رﭘﺸﺖ ، ﺧﻔﺎش ،ﺳﻨﺠﺎب ، ول آﺑﺰي ، ﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺧﺎﺿﮔﻮﻧﻪ ي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار در ﺣﻮ 04وﺟﻮد 
ﻣﻮش ، ﺧﺮﮔﻮش ، ﺷﻐﺎل ، ﮔﺮاز ، ﺷﻨﮓ ، ﭘﻠﻨﮓ ، ﻛﻔﺘﺎر، ﺧﺮس ، آﻫﻮ ، ﺑﺰﻛﻮﻫﻲ و ﻗﻮچ و ﻣﻴﺶ ارﻣﻨﻲ از 
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ از ﺣﻮ 04ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻛﻪ در 071ﺑﻴﺶ از
  ﺎ ، ﻣﺮﻏﺎﺑﻲ ﻫﺎ ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﻫﺎ ، ﻛﺎﻛﺎﻳﻲ ﻫﺎ، ﺳﻠﻴﻢ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻨﺎر آﺑﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺸﻴﻢ ﻫﺎ ، ﺑﺎﻛﻼن ﻫ
ﮔﻮﻧﻪ دوزﻳﺴﺖ و ﺧﺰﻧﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎرﻫﺎ ،ﻻك ﭘﺸﺖ ﺧﺰري  74
ﺮي ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘ )adnubidir anaR(و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ي ﻣﺮداﺑﻲ  )sediriv ofuB(، وزغ ﺳﺒﺰ  )aipsac symeruaM(
  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ و ﻣﺰﻟﺮع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارﻧﺪ .
  
  ﻪ ﺿﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻮ -3-6-2
 .ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در داﻣﻨﻪ ي ﻛﻮه ﺧﻮرﺑﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 0632دﺷﺖ ﻻﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ در ارﺗﻔﺎع 
ﻗﺮار ﺖ ﻻﻟﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي دﺷ 6ﻓﺎﺻﻠﻪ ي  ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ 0032ﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺿﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮي در ﺣﻮ
  دارد. 
  
  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ  -3-6-3
در ﭼﻠﮕﺮد و ﭼﺸﻤﻪ ي اول ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮن ﻓﺮاوان اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﮔﻮن  
ﻪ اﺳﺖ و در ﻛﻨﺎر آن ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﺑﺎزﻳﺲ، ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن، ﻗﻨﻘﺎل، ﻫﺰارﺧﺎر، داﻓﻨﻪ و ﻛﺎﻫﻮي وﺣﺸﻲ ﺿﮔﻴﺎه ﻏﺎﻟﺐ ﺣﻮ
  ( . 11دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد) ﺟﺪول 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
  ﻪ ي آﺑﺨﻴﺰ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎﺿ: ﺗﻴﭗ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﻮ11ﺟﺪول 
 ﻪﺿدرﺻﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺣﻮ ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻫﻜﺘﺎر( ﮔﻴﺎه
 31/00 12801 ﮔﻮن-آﻧﺎﺑﺎزﻳﺲ
 61/7 16831 ﺑﻴﺸﻪ زار و ﺑﻮﺗﻪ زار
 8/1 2476 ﮔﻨﺪﻣﻴﺎن -ﮔﻮن
 1/8 9641 ﻗﻨﻘﺎل-ﮔﻮن
 01/00 9128 ﻫﺰار ﺧﺎر -ﮔﻮن
 42/3 90202 داﻓﻨﻪ-ﮔﻮن
 0/70 26 ﻛﺎﻫﻮ وﺣﺸﻲ -ﮔﻮن
  
درﺻﺪ ﻛﻞ  71ﻫﻜﺘﺎر ) 44141ﻪ( از اراﺿﻲ ﻣﺮﺗﻌﻲ داراي ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻓﻘﻴﺮ، ﺿدرﺻﺪ ﻛﻞ ﺣﻮ 9/66ﻫﻜﺘﺎر ) 4308
ﻪ را ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺎ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺿدرﺻﺪ ﻛﻞ ﺣﻮ 54/98ﻫﻜﺘﺎر ﻳﻌﻨﻲ  86183ﻪ( را ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺎ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺿﺣﻮ
  ﺧﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
  
  زاﻳﻨﺪه رود  ﺎﻫﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﺛﺮات ﭘﺴĤب ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣ -3-7
ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴĤب آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺿاﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮ
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎزاري  925ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺰارع دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد، اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺪ دارد . ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺴĤب ﻛﺎرﮔﺎه ،  5413ﻳﺪ و ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎ 8012و
ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوﺟﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ  005ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه و 
ﭘﺴĤب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ ﭘﺴĤب ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي( ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  (. 21)ﺟﺪول  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻳﻢﻣﺘﺮي  0022
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در ورودي و در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﭘﺴĤب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﺰوﻧﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ 11/6آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﭘﺴĤب ﻛﺎرﮔﺎه 
رﺳﺪ اﻣﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي ﻣﻘﺪارش ﺣﺪود آب ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ اﺳﺖ. در  درﺻﺪ ﻣﻲ 2/5ﭘﺴĤب ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪي اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪي  62/5ﻧﻴﺘﺮات در ﭘﺴĤب ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي دارد و در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸﻲ 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي  002و درﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺴĤ ب  331ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﭘﺴĤب ﻛﺎرﮔﺎه 
  ﺷﻮره زاﻳﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﻴﺘﺮات اﺳﺖ .   ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ آن  ﭘﺪﻳﺪه ي
ه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد 14/7ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ 
  (. 21ﭘﺴĤب ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺟﺪول 
  ٩٣ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
 : ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ورود ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ و ﺧﺮوﺟﻲ آن و ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه 21ﺟﺪول 
  ﭘﺲ از ﻛﺎرﮔﺎه ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻫﺎي
 ﺧﺮوﺟﻲ  ﻛﺎرﮔﺎه ورودي  ﻓﺎﻛﺘﻮر
 ﻛﺎرﮔﺎه
 ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ
  ودﺧﺎﻧﻪﺑﺎ ر
  ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي
  45/87  45/41  56/81  36/93 ﻛﻠﺴﻴﻢ
  0/654  0/135  0/875  0/815  آﻣﻮﻧﻴﻢ
  1/52  1/63  1/87  1/58  ﻧﻴﺘﺮات
  0/410  0/900  0/700  0/300  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  01/63  9/16  7/36  9/11  اﻛﺴﻴﮋن
  821/01  781/08  422/78  422/6  ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت
  451/81  851/90  791/90  781/54  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  51/89  41/35  61/07  51/80  ﺳﻮﻟﻔﺎت
  8/46  8/77  01/14  21/02  ﺳﻴﻠﻴﺲ
  0/61  0/21  0/71  0/21  ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ
  0/330  0/630  0/150  0/230  ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل
  62/03  52/84  03/28  13/25  ﻛﻠﺮور
  0/44  0/67  1/99  1/33  ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ
  1/54  1/83  1/18  1/21 DOB
  31/67  8/69  21/99  7/32  DOC
  8/81  8/40  7/46  7/67   Hp
  29/09  78/84  76/98  97/75  اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع
  0/50  0/40  0/30  0/20   SST
  0/010  0/620  0/700  0/710  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  2/34  2/87  3/42  2/38  ازت ﻛﻞ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
  ﺑﺤﺚ  -4
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮕﻮن و ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه 
آﺳﻴﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ. ﭘﺮورش و ﻳﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﻛﻤﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﭼﻮن  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
آﺑﻲ ﻛﻪ وارد اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻣﻲ ﺷﻮد، دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ 
. ﻣﻮادي ﻛﻪ  )8891 , egamorB & drahpehS(ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻧﮕﺬارد و اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ را دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ 
دي اﻛﺴﻴﺪ  ، در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﻮم ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، ﻧﻴﺘﺮات
 . )7991,.la.te arutnevaoB(ﻛﺮﺑﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺑﺴﺘﺮ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ 
 ﻧﺸﺎن داد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻳﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ي ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ.ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎﺿرودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود در ﺣﻮ
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش را ﺑﻪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺰارع 
ﺣﺪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ  رودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺮ ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﻜﺎن ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺘ 005ﻛﻪ 
ﻣﺘﺮي ﻳﻌﻨﻲ در ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ زدوده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﻲ  0072ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ودر ﻓﺎﺻﻠﻪ ي 
ارش ﻛﺮده اﺳﺖ ( ﮔﺰ6831ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب ورودي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﺎﻧﻊ )
ﺗﻦ ، از آب رودﺧﺎﻧﻪ  0031ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  01ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮ از
ي  ﺳﺒﺰ ﻛﻮه در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺳﻮد ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ، اﻣﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
ﻓﻘﻂ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ي آب ﺑﺎ  ﻛﺸﺎورزي و ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻛﻤﺘﺮ و
ﻣﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ي  5228ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺴĤب ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻮل 
و ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﺑﺎﻻ  ﺗﻦ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ،  8291ﭼﻬﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ   ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  3/7ﻓﺎﺻﻠﻪ ي اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ از ﻳﻚ ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  0/960ﻧﻪ دﺳﺖ رودﺧﺎ
اﺳﺖ ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﻗﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻮﺗﺎه را ﺑﺮ 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي  003اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ .)4002,.la.te ustaluP(ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 
ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟﻲ آب ، ﺗﻮان ﺧﻮد  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ 3/5در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  awapuLرودﺧﺎﻧﻪ ي 
ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در آب و ﺑﺴﺘﺮ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدد 
ﺗﻦ درﺣﺎﺷﻴﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺷﻔﺎرود  02ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺴĤب ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ  .)0991,ikswonajorT(
ﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟﻲ  05ﺗﻦ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎف رود در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  03و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﭘﺴĤب اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ آﻧﻬﺎ ، ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه و آب ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎز 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ  0/38و  1/96ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( . 3831،ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻗﺎﻧﻊ
ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش  4. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم آب ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از   )4991, dyoB & ztrawhcS(
درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ  864و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  87، ﻧﻴﺘﺮات  001ﺗﻦ در ﺳﺎل ،  8291ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ١٤ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
. ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﻣﺤﺼﻮل   )4002,.la.te ustaluP(اﺳﺖ
  .  )3002,reknirB & miehgreB(ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﭘﺲ از اﻛﺴﺎﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮات اﺳﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺲ از  2-3ﺷﺪ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  arutnevaoB )7991(
   ﺧﺮوج ﭘﺴĤب ، اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ  4/6-5/7ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4/8 -6ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺰل آﻻ در ﻧﺮوژ  . ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ آب ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ)3002,dyoB(
ﺗﻦ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در  8291. ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  )5991,lennE ;8991,sppilC & miehgreB(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
( ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻳﻦ 1/2ﺗﻦ ﻏﺬا )ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  3332رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺗﺮﻛﻴﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ( ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ  9/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ)ﻫﺮ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ  63181ﻣﻴﺰان ﻏﺬا 
،  7831ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺎل   . در ﻛﺎرﮔﺎه)4002,.la.te ustaluP(اراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق اﺳﺖ 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺬاﻛﺮات ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻛﺎرﮔﺎه 1/3ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻏﺬاﻳﻲ  925ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪه  087ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ  006و وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ، اﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ را 
اﺳﺖ . ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻗﺮه ﺳﻮ و ﺿﺮﻳﺐ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ  3606ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ درﻛﺎرﮔﺎه ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه در اروﭘﺎ و ﺣﺘﻲ  01/1ﻫﺮ ﺗﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ را ﻛﺎﻫﺶ داد ، اﮔﺮ  0/59ﺗﺮﻛﻴﻪ اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ  0/9-1و ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺟﻴﺮه ي ﻏﺬاﻳﻲ     1/51-1/5ﺐ ﻏﺬا  ﺿﺮﻳ
. ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ  )3002,.la.te nalliMcM(ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ 
. ورود اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻓﺴﻔﺮ و ازت(  )1991, llessoR & yoF(از راه ﻏﺬا و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ 
ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟﻲ ﮔﺎرﮔﺎه( ﺑﻪ ﺣﺪ 
ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮﺳﺪ و از ﻧﻈﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ي ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻴﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﺿاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در ﺣﻮ
ي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﻼﻣﻲ داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، ﺗﺠﻤﻊ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰي )ﻛﺮم ﻫﺎ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ( را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ  aretpiDدر ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﻛﺎرﮔﺎه  ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺮم ﻫﺎ ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي eadimonorihCو  eadilumiS ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ . اﺛﺮات ﻣﺸﻬﻮد ﭘﺲ آب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ  suroepEﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﭼﻮن 
. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ  )6991 , hcoL(رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
. در ﻓﺎﺻﻠﻪ   )0002,taneL(ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﻴﺮد ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺴﺎس و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن ﮔﺮدد
ﻣﺘﺮي ﻣﻜﺎن ﺗﻼﻗﻲ ﭘﺲ آب ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي دوﺑﺎره ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮﺗﺮي  0022
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
ﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﭘﺲ آب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺷﻮد و ﺑﺘﺪرﻳﺞ در ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ . روﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣ
  آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن( ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻲ از ﻧﻈﺮ ﻓﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ  2-3ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ  )7991( .la.te ,arutnevaoB
ه ي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر درﭘﺲ آب ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﺪاز DOBﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ ، در ﭘﻞ  32/2درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دارد ، اﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﺰوﻧﻲ ﺑﻪ  16/6ورودي آن 
( . 21ﺟﺪول درﺻﺪي را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ) 92/5ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  1/54ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي ﻣﻘﺪارش 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻓﺰوﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ  1/24ﺑﻪ   DOBاﻛﺴﻴﮋن در ﺷﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺧﺮ )ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن (ﻣﻘﺪار
ﺣﺘﻲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ  DOBﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺪار درﺻﺪ ﻛﺎﺳﺘﻲ دارد . ﺑﻪ ﻃ 12/5ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه 
در ﺑﺎﻻ  DOBﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ، ﻧﻤﻲ رﺳﺪ . ﻣﻘﺪار  )3002(dyoBﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ( ﻛﻪ  3ﺑﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ ) 
 3/61و در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن ﻫﺎ  1/10دﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺣﺎﺷﻴﻪ ي رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺗﺮﻛﻴﻪ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش
  .  )4002,.la.te ustaluP(
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در روزﻫﺎي  1/5-11/4ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  SSTﻣﻘﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/8 –71/1ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ، در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﭘﺮورش و ﻳﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ا
ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش و ﺗﻮﻟﻴﺪ  4. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ ي ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد )8991,gniddeR & neldiM(ﻣﻴﺮﺳﺪ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻرودﺧﺎﻧﻪ( رﺳﻴﺪ ه   041ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) 0/06ﺗﻦ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ  8291
ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه  SST. در رودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻘﺪار  )4002 , .la .te ustaluP(اﺳﺖ  ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. از ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺎ  0/30درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ  05اﺳﻼﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي 
، ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ  اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ  0/50ﺗﺎ  0/ 40رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺪار آن از 
ﻣﺠﺎزاراﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎوره در ﺷﻴﻼت آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎزﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ 
 31ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ  001ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ  52ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان )
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  DOBو  SST. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﺟﺎزه داد ﻛﻪ  )8791,sdrawdE(ﺖﻣﻴﻠﻴﮕﺮم اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي اﻛﺴﺎﻳﺶ اﺳ
  .  )0002,sretseW ; 3991,sivaD(ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﺠﺎز
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ،  7/36درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي ﺑﻪ  61/3اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ 
ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه ي اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﺟﺒﺮان ﻣﻴﮕﺮدد و ﻣﺘﺮدرﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﭘﺴĤب 005اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي( ، اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ  5/5ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ) 9/16ﺑﻪ 
رش ﺑﻪ ﻣﺘﺮ، ﺑﻪ ﺳﺒﺐ  ﻧﺎ ﻫﻤﻮاري ﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و دراﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺪا 0022ﺳﺒﺰي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي 
  ٣٤ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
 01/52درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي( ﻣﻲ رﺳﺪ و در آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از  31/7ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) 01/63
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺣﺪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ . 
اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺧﺮوﺟﻲ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورودي ﻛﺎﺳﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ  1/5آب ﺧﺮوﺟﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﺪود  Hp
درﺻﺪ ﻓﺰوﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر آب ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ  5/4و  3/6و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻓﺰوﻧﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ، ورود  8/22روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ 
در ﻣﺤﺪوده ي ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و  Hpﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ . در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻘﺪار  اﻣﻼح آﻫﻜﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ در
  ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﺘﺮﭘﺲ از  0072ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ را  006رودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﻮد ﭘﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺛﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪود 
  ﺳﺎزد و اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .  ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺲ آب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ از ﻧﻴﺎز ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ي اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
 & nosredneH(ﭘﺮورش اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ را در ﺣﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻣﻀﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﺣﺪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ 
  .  )0002, sivaD
داده ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ 
 05اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺰارع در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﺑﺎ دوره ي ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻛﻤﺎن 
ﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ و آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آب ر
ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ واﺟﺪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻣﺎي ﻫﻮا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ، اﻣﺎ دوره ي ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 –و از ﺳﻮﻳﻲ دﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي  ﻧﻤﺎﻳﺪاز ﺳﻮﻳﻲ ﻣﺎﻧﻊ ذوب ﺑﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد و زﻣﻴﻦ را ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﻣﻲ 
 ﻻزم ﻫﺎي ﻧﻬﺎده ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺎ ﮔﺮدد اﻋﻤﺎل دﻗﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺰارع ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎن در ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ ﺳﺎزد، ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻞ را اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدد .ﻣﺸﻜ ﺑﺎ ﺟﺎري ﻛﺎرﻫﺎي و
ﺳﺎﻋﺘﻪ( ﺑﻪ دوره  42ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دوره ي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮﻣﻘﺪا ر ﺑﺎرش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ روزاﻧﻪ )
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش ﺑﺎ دوره  ﻣﺮدادروي ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻣﺎه  ﻨﺪاﺳﻔﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎه  001و 05،52،01،5،2ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺎي 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق را دارد . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ از ﺷﺪت آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
 063ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  22/33دوﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺪت آن در ﺣﻮﺿﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎران ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺻﺎدق اﺳﺖ .  3/68دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻘﺪارش 
 ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ده دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر اﻣﻜﺎن وﻗﻮع  501/99ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت 
آن  دﻗﻴﻘﻪ ، ﺷﺪت 063، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ دوره ي ﺑﺎزﮔﺸﺖ در ﻣﺪت (5831)اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ،
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ، ﺧﺎك ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻔﻮذ آب ﺑﻪ درون ﺧﻮد را ﻧﺪارد ﻛﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در 8/17
 ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﭘﺎﺷﻤﺎﻧﻲن رخ داد ﺳﻴﻞ اﺳﺖ ، ﺑﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آﻧﺘﻴﺠﻪ 
  اﻧﻪ اي ﺳﻮداﻧﻲ اﺳﺖ . . ﺑﺎرش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺟﻮي ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺪﻳﺘﺮ (5831)ﻋﻠﻴﺰاده، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮف وﻳﮋه اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎرش ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﭘﺎﺷﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ 
اﺳﺖ ذوب ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮف ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺳﻴﻼب و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ زﻣﻴﻦ و ﭘﻮﺷﺶ 
ا ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و آب ﻫﺎي زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ آن را از ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺼﻮن ﻣﻲ دارد، رژﻳﻢ آﺑﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮي ر
  .(4831)ﻛﺎرآﻣﻮز و ﻋﺮاﻗﻲ ﻧﮋاد،ﻧﻤﺎﻳﺪ 
در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق را ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان آب از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
را دارد . ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮد ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻜﺲ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق اﺳﺖ ودر ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ در رﻃﻮﺑﺖ ، ﺳﻮداﻧﻲ –ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺟﻮي ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﺎران ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي 
  .  ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻓﺰوﻧﻲ
ﺑﺮق ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺳﻴﺐ وارد آورد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ  وﻗﻮع ﻃﻮﻓﺎن و رﻋﺪ و
 ﺣﻮﺿﻪ ي زاﻳﻨﺪه رودﺑﺎد  ﺳﻤﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد.اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻮﻓﺎن ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي ﺗﺎ از ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي  اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻲﺗﻤﻬﻴﺪاﺗ
ﻣﻘﺪار ﻃﻮﻓﺎن و رﻋﺪ وﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ آﺑﺰي ﻟﺬا  آرام ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎدﻫﺎ
  .ﭘﺮوري ﻧﺪارﻧﺪ
ﻠﻴﻢ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺮﻃﻮب دارد. وﺟﻮد ﻛﻮه ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ زاﮔﺮس ﻣﺮﻛﺰي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ را از اﻗ
ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آب وﻫﻮا و اﻗﻠﻴﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي آﺑﺰي 
درﺟﻪ  32ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﻪ وﻳﮋه آن ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل از 
  .ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﻲ رود
ﺑﺎ ﻛﻤﻴﻨﻪ و  9/94ﺣﻮﺿﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري در دوره ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در 
درﺟﻪ ي ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. دﻣﺎي آب از اوﻟﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﭘﻞ ﺳﻮد ﺟﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي دارد ،  51/6و  -1ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ي 
ﻛﺎﻫﺶ آن ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ  دﻣﺎي ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ و در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻣﺎ
. )5002, iK ; 1991,ikazamaY(ﻣﻲ داﻧﻨﺪ  41-81ﮔﺮدد . دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ ي آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را 
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ در ﻣﺤﺪوده ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ، ﺑﺪﻳﻬﻲ 
ﺳﻠﺴﻴﻮس ﺑﺮﺳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻗﺰل آﻻ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در درﺟﻪ  01اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﻛﻢ ﺗﺮ از 
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب 0831ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب در اﻳﻦ دﻣﺎ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از آن را داﺷﺖ . درﺧﺸﻨﺪه )
  ﮔﺰارش ﻛﺮده اﺳﺖ. 01/15در ﻃﻮل ﺳﺎل 
ﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺰ در ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ( در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ اﺳ 7/83ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل )
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  9ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ . دراﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد 9731ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،  4اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
. در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و )5991,noswaL(ش ﻗﺰل آﻻ ﺿﺮوري داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪرن را ﺑﺮاي ﭘﺮوﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋ 6-7
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺧﺮوﺟﻲ 0831ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن از ﺣﺪ ﻓﻮق ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ. درﺧﺸﻨﺪه )
  ٥٤ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
ﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟ 8/89ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺲ از ﺗﻼﻗﻲ ﭘﺴĤب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ  3و  7/50ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ را 
ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﺻﺪ در اﻛﺴﻴﮋن   ﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺷﺒﺎعﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  داده ﻛﻪ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎ
ﺻﺪ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺲ از 
درﺻﺪ را  28/33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع  (0831)ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺧﺸﻨﺪه 
درﺻﺪ را در ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻛﺎرﮔﺎه  89/19ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺎرﮔﺎه و  001رﺻﺪ را د 19/80در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه، 
  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  8/10وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  داﺷﺖﻧﻮﺳﺎن  8/58ﺗﺎ  7/52ﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﺿدر ﺣﻮ Hpداﻣﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 7- 7/5ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  Hp(.  9731 اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ،) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 6–8/5در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ  Hpﻣﺤﺪوده 
  Hp. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اراﻳﻪ ﺷﺪه ،)5891,kciwgdeS(ذﻛﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ  6-9را   tlomS، ﺑﺮاي ﻫﭽﺮي ﻫﺎ و ﭘﺮورش 
در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ  Hpرودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ ﮔﺬر آب از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  نا)ﭘﺲ از ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮ
 ( درﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .0831ﻣﻘﺪاري اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺸﻨﺪه ) 7/87آب را زﻳﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  302در ﺧﻮﺷﺎب ﺗﺎ  811ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ داراي داﻣﻨﻪ اي از 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ از ﻏﻠﻈﺖ آب ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ  161آن در ﺣﻮﺿﻪ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ . ﺣﺪ اﻗﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  57-051ﻣﺘﻮﺳﻂ )
ف ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ 002م در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ، ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﺮﻣﻴﻠﻴﮕ001
. د ر ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  )9991,ybhguolliW(ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﺑﺮﺳﺪ 
 ﻗﺰل آﻻ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارد .
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و در  4/53در ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ )( DOC) ﻣﻘﺪاراﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺧﻮاه اﺳﺖ اﻣﺎ  DOCﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻫﺮﭼﻨﺪ  41/19ﺧﻮﺷﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار )
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از DOC ﻣﻘﺪار آن در ﺣﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد . ﻣﻘﺪا ر
 ( اﺳﺖ 0831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي درﺧﺸﻨﺪه )
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮﺳﻠﻦ  1/18ﺗﺎ  0/66در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ از  (DOB)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در  3/22ﺗﺎ  0/42از  DOBدارد. در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ داﻣﻨﻪ ي 
( ، ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه )8791,sdrawdEﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  5آب ﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه  DOB( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 0831ﻼﻣﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻲ رﺳﺪ . در ﮔﺰارش درﺧﺸﻨﺪه )اﺳ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( 1/18ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ) 1/19اﺳﻼﻣﻲ 
 .(و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدﺗﻔﺎوت )آزﻣﻮن اﺧﺘﻼﻓﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 
در ﺗﻮﻧﻞ اول  0/80در رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ روﻧﺪي ﻓﺰاﻳﻨﺪه دارد ، ﻧﻮﺳﺎن آن از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 
در ﭼﺸﻤﻪ  0/22)در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ( ﺗﺎ  0/21ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن از  0/23ﺗﺎ 
ﻪ ﭘﺲ آب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮك اﺳﺖ . ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴ
و  0/800(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ زاﻳﻨﺪه رود 2731و ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻋﺮاﺑﻲ ، 
 ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم( 0/216 -2/824 ي داﻣﻨﻪ ﺑﺎ) 1/14 ﻧﻴﺘﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم 0/100 – 0/580داﻣﻨﻪ ي آن 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ. روﻧﺪ  0/502 -1/755 ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﺶ ي داﻣﻨﻪ و 0/74  آﻣﻮﻧﻴﻢﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ.  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي، ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك و ﺳﻮدﺟﺎن
ارا ﺑﻮده اﺳﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻢ را د
ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ آن ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ . آﻣﻮﻧﻴﻢ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻮره زاﻳﻲ )ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن( 
ﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻨﺮوﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺶ از ﻏﻠﻈﺖ آﻣﻮﻧﻴﻢ اﺳﺖ . ﻳﺒﺪﺗﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﻴﺘﺮات 
ارد ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺲ آب ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻢ ، ﻧﺒﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت دو  ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  .ﺖ( اﺧﺘﻼﻓﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴ0831ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎر درﺧﺸﻨﺪه ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮﺣﺪ ﻣﻀﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ آﻧﻴﻮن ﻫﺎ و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎي آب در ﺣﻮزه ي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎ
 ﻛﻤﺎن اﺳﺖ.
  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 491ﺗﺎ  3ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  93رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود  SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ رودﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده ا ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪSST
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش  65ﺗﺎ  3/5( داﻣﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ را ﺑﻴﻦ 0831ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮرﻳﺎن )
  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت در  رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
و ﺗﺠﻤﻊ آن ﻫﺎ در ﺑﺪن  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن زﻳﺎن آور اﺳﺖ . ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ ، آﻫﻦ و روي از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺣﻮﺿﻪ ي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻫﺎ ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب ، ﻛﺒﺎﻟﺖ، 
ر ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺲ ، ﺟﻴﻮه و ﻛﺮوم ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﻗﺎد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/721و  0/12،  1/476آﻫﻦ و روي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﺎن رودان اﺳﺖ. درﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻘﺪار ﻣﺲ در ﺣﺪود ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز و آﻫﻦ و روي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي 
( ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . 0831ﺎن اﺳﺖ . درﺧﺸﻨﺪه )ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤ
  ٧٤ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ، ﻧﺎﺷﻲ از ورود آن ﻫﺎ از رﺳﻮب ﺑﻪ آب اﺳﺖ و ﻣﻨﺸﺎ 
 ﻛﺎﻧﻲ دارﻧﺪ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از وﺟﻮد ﻧﻘﺎط آﻻﻳﻨﺪه ي ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﺷﻬﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ .  
ي زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻏﻼت ، ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ اﺳﺖ و ﺑﺎغ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮ
ﺑﺎرده ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﺎﺷﻴﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ . داﻣﺪاري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺤﺪود )ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( وﺟﻮد 
ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﺪ ، ﻣﻘﺪار  01ﺗﻦ و ﭘﺘﺎﺳﻪ  04ﺗﻦ ﻛﻮد ازﺗﻪ ، ﻣﺎﻛﺮو001ﺗﻦ ﻛﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ،  07دارد . ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 01ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻧﻜﻮزب و  04ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮﻓﻼن ، 02ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺎراﮔﻮات و ﺳﻨﮕﻮر ،  004ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﻓﻮردي ، 001ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﺷﺎﻣﻞ 
ﻟﻴﺘﺮ دﺳﻴﺲ اﺳﺖ )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ، ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت ( . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ زراﻋﺖ آﺑﻲ و ﺑﺎغ ﻫﺎ ﻛﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻮد ﻣﺼﺮف  11ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه( اﺳﺖ ، در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر ﺣﺪود  درﺻﺪ ﻛﻞ 42/3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) 102/3
ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺧﻄﺮي در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ازت در رودﺧﺎﻧﻪ ، ﺧﻮد ﺗﺎﻳﻴﺪي ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ . 
ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﻜﺘﺎر( و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي  0/20م ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ )ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮ
ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از آن ﻫﺎ ﺑﺎ روان آب ﻫﺎ و ﭘﺲ آب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻳﻦ 
ﻘﺪارﺷﺎن ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻄﺮي ﺳﻤﻮم ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن را ﭘﺎراﮔﻮات ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﺳﻤﻴﺖ اﻧﺪﻛﻲ دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر از ﺳﻢ ﻫﺎي  0/59ﻣﺼﺮف  )2991(halO & kicloHﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ . 
ﭘﺎراﮔﻮات و ﻛﻠﻲ ﻓﻮزﻳﺖ را در ﺣﻮزه ي آﺑﺨﻴﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ زﻳﺎن آور داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳﺎﻳﺮ 
ر ﺣﺪي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ، آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي د
 ﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﺴﺘﮕﺎه رود ﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻧﻮﺳﺎن دارد . در  21ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در 001ﻋﺪد در ﻫﺮ  064ﺗﺎ  4داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻴﻔﺮم از 
ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ  00001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮﺗﺎ  001ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات  ﻛﻠﻴﻔﺮم در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﻫﺮ 
  (. 9731)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ، 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرز رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ و ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ ي آب اﺳﺖ . ﺟﺮﻳﺎن آب ، ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ و آب 
داﻳﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻌﻤﻮﻻ 
 & namdloG(آن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و وارد ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  09. ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪود  )3891, enroH
ﻛﻪ اﻳﻦ  ( 0731ﻣﻮﺳﻮي ، ; 4731ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،  ; 4731ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) اﻓﺮاز و ﺟﻤﺎﻟﺰاد ، atyhporallicaB
 aozotorPع اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮ
اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎي ﻛﺎذب و وﻳﮋﮔﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و اﺷﻴﺎء ﻣﻮﺟﻮد در 
 usaB(ﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻴﺐ زﻳﺎد  درﺻﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي 06آب ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﻮﻻ 
در  66/5ﺑﺎ  aozotorP. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زاﻳﻨﺪه رود ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ  )5991,.la.te
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
ﺻﺪ ﻏﻠﺒﻪ ي ﺑﻲ ﭼﻮن و ﭼﺮاﻳﻲ در اﻳﻦ رود ﺧﺎﻧﻪ دارد . در ﻃﻮل ﺳﺎل اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي ﻏﻨﻲ ﺗﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴ
 ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ و ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ را دارﻧﺪ .
و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻴﺮوﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن  ﭘﺎﻳﺶدر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از اﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي 
و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻨﻨﺪ . ﻓﻮن ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدن در ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﺪم و ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و وﺟﻮد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﻣﺮوزه از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاء 
 . ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت )3991, hseR  & grebnesoR(ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻏﺮﺑﺎل داده ﻫﺎي ﺧﺎم اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﺗﻨﺸﻬﺎ ي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از داده ﻫﺎ 
  (.)7991 ,rolyaTﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻲ ﺛﻤﺮ و ﮔﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ، ﻏﻨﺎي ﻛﻞ و ﻏﻨﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي در اﻳﻦ ﻣ
اﮔﺮﭼﻪ ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي ﺟﺰء اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ  1ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨﻮع آﻧﻬﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﻟﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻇﻬﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
و ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺳﺖ. زﻳﺮا رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود در ﻣﻨﺎﻃﻖ اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر 
ﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و ﻋﻤﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷ
از ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺘﻴﻚ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻛﻪ در  2. در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ( )9991 , grebnesoRﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻮده اﻳﻢ.  ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ را ﺷﺎﻫﺪواﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ورودﻳﻬﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر 
از   در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد و ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ
. زاﻟﻮﻫﺎ از دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻴﻢرا ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪ ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺗﻨﻮع در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﻣﻲ ﺗﻮان . ﻨﺪﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘ
ﻫﺎي ﺣﺸﺮات آﺑﺰي را ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻻرو داﻧﺴﺖزاﻟﻮﻫﺎ 
 ﻧﻴﺰ . رﻗﺎﺑﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي(6831، 383)ﻗﺎﻧﻊ  داﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 (. )1002,regnilhU&nosniboRﺪﻨاز ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ  ﻣﺘﺮ ﺑﻌﺪ از اﺧﺘﻼط ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب 001ﺗﺎ  05ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪود  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ  ﺑﻮدﻳﻢﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع و ﺣﺘﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ﺧﻼف اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻮده اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ( ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ 
( ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﭘﺲ از   .ps mullyhpoiryMاي از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي )ﻣﺸﺨﺼﺎ . روﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ
  ٩٤ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
ﺧﻮد ﻣﻮﻳﺪ ورود ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻪ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ رﻳﺰش در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد و 
اﺳﺖ . در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﺬاي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس و ﺗﻨﻮع 
ﻠﻒ ﻛﻔﺰي )ﺣﺘﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ( ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺘﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ  ﺗﺠﻤﻊ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨز
ﻏﺬاﻳﻲ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از اﺛﺮات ﻣﺸﻬﻮد ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻔﺰي و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣ
. وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﺮﻣﻬﺎ ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  )6991 ,hcoL(ﺷﻮد 
(، eadilumiS,eadimonorihCﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ:   aretpiDﻣﺨﺘﻠﻒ راﺳﺘﻪ ي
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب و ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮدن  suroepEﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎوم و ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در  ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ و اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﻤﺮاه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﻲ
ﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ورودي ﻣﻮاد آﻟﻲ  اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ از آن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻮد
. اﻳﺴﺘﮕﺎه )0002,taneL(ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺬف ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع  ﻓﻮن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣ
)ﭘﻞ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰي( در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻌﺪ از ﻛﺎرﮔﺎه در اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل داراي ﺗﻨﻮع ﻛﻞ و 4ﺷﻤﺎره 
زﻳﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺒﺮان  ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ روﻧﺪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺎ ﺣﺪود
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  3ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
)ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك(  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ 5ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺴﻤﺖ  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﻮﻳﮋه اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﮔﺮددﭘﺎﻻﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ وﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻓﻌﺎل در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي 
، ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ ﭘﻞ ﺳﻮدﺟﺎن)آﺧﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه( ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺒﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺮوري
ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻴﺨﺎن ﻛﻪ در واﻗﻊ ﭘﺲ از ﻫﺪاﻳﺖ و ﺗﺠﻤﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻧﻞ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ  7دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 
ﺧﺺ ﻻرو ﺣﺸﺮات آﺑﺰي آب رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺎ
  داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 )ssikym sucnyhrocrO(ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ي  ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  7
 0/2درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده ي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ  39/2ﺑﻮﻣﻲ زاﻳﻨﺪه رود ﻧﻴﺴﺖ . ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ي ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ . ﺑﺮﺗﺮي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در 
 1991,nosleN & dleifniW ; 8891,hceC & elyoM(. 4731)وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،ﻫﺎي آﺑﻲ داﻧﺴﺖ  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻳﺮان را ﺧﺎﻧﻮاده ي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  05ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ;
( .ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻓﻘﻂ در ﭼﺸﻤﻪ 8731ﻋﺒﺪﻟﻲ ، ; )5991, daoC ; 9002,yluaP & eseorFﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  
ﭘﺮك ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮار از ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ . ﺗﻨﻮع ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
ﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﺮا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ آب ، دﻣﺎي ﻛﻢ آن ، ﻛﻤﺒﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن در زاﻳﻨﺪه رود ﺑﺴ
ﮔﻮدال ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺑﺎ آب ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام ، ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺴﺖ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﭘﻮده ﺧﻮارﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻨﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق اﻛﺜﺮا ﻛﻔﺰي ﺧﻮار و
و ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﻏﺬا ، ﺧﻮد ﺳﺒﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻤﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﺷﺪ اﻧﺪك آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ 
  رودﺧﺎﻧﻪ اي اﺳﺖ. 
ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎ ، رواﺑﻂ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎي آن ﻫﺎ ﺑﺎ  )8691( nodlehS
اﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻏﺬا و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ ، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . )9991, trebuH & lehaR(ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ 
   ﺘﻢ ﻫﺎي رود ﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.ﺴﺳﻴ
ﻪ ﺿﻛﻪ در ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار و ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺣﻮ sulytcadoryGو  surygolytcaDﻣﻮﻧﻮژن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ، اﻧﮕﻞ آﺑﺸﺶ و ﭘﻮﺳﺖ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻨﺮو ورود آن ﻫﺎ ﺑﻪ 
 surygolytcaD ﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات زﻳﺎدي را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣ
ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ را درﭘﻲ دارد ، ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﻧﮕﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ زﻣﺎن ( ، ﺑﻨﺎﺑﺮ7731درﺟﻪ ي ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﻲ رﺳﺪ )ﺟﻼﻟﻲ ،  42-82دﻣﺎي آب ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﻴﺎه   mumotsolpiDﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻻزم اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد. اﻧﮕﻞ
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺧﻄﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﺪارد ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﻴﻮع آﻧﺮا 
اﻧﮕﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ، اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺰل آﻻ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ .  اﻳﻦ 
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آن از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺳﻮد ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭼﻨﺪان ﺧﻄﺮ زا ﻧﻴﺴﺖ ، اﻣﺎ 
ر ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﭼﻮن ﻧﺼﺐ ﺗﻮري )ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺣﻠﺰون ﻫﺎي واﺳﻄﻪ( و دو
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻮﻃﻪ ي ﻛﺎرﮔﺎه را در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ . ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻚ ﻳﺎ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ 
رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ورود آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش اﺳﺖ . ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ، 
درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﻮده اﻧﺪ . اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار رودﺧﺎﻧﻪ ي زاﻳﻨﺪه رود ﺑﻪ وﻳﮋه
درﺟﻪ ي ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻋﻠﺖ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري، ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن   91ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﺷﻴﻮع ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺣﺪود 
آﻟﻮده و ﻳﺎ آب آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش اﺳﺖ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﺸﻮد و آب ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻪ 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي را ﺑﺮ ، ﻧﺸﻮد ، اﻣﻜﺎن ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي آن وﺟﻮد دارد . ﻧﻔﻮذ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ
درﻣﺎن ﻣﻘﺪم ﻣﻲ ﺳﺎزد ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺳﺒﺐ ﻫﺎي ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ . ﺧﺸﻚ و ﺿﺪ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ، اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، ﺗﻐﺬﻳﻪ و آب از ﺟﻤﻠﻪ 
  . (7731)ﺟﻼﻟﻲ ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  ١٥ .../ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎهﯽ در
 
 artuL(و ﺷﻨﮓ  )suerua sinaC(، ﺷﻐﺎل  )sulucsum suM(( ، ﻣﻮش ﺧﺎﻧﮕﻲ sirtserret atocivrAﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ول آﺑﺰي )
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻲ واﺑﺴﺘﮕﻲ دارﻧﺪ. از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﮓ ﺑﺸﺪت از ﻣﺎﻫﻲ  )artul
ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ورود ﺷﻨﮓ 
  .ﻌﻤﻞ آﻳﺪﺑﻪ ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، اﻣﺎ ﻣﻘﺪار ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻫﺎ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻛﻼن  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎنﺑﺴﻴﺎري از 
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮارﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ، ﻏﺬاي ﻋﻤﺪه آن ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ . ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
ﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺿدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮ 9/1زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
، ﻳﻠﻮه آﺑﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮرك ﻛﻮﭼﻚ، ﻜﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ ﻛﺸﻴﻢ ﻛﻮﭼﻚ ، ﺣﻮاﺻﻴﻞ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ، آﻧﻘﻮت ، ﭼﻨﮕﺮ ﻫﺎ ﻮﭼﻛ
ﺧﺮوس ﻛﻮﻟﻲ ﻫﺎ و ﺳﺴﻚ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﺎﻛﻼن ﻫﺎ ﻗﺪرت آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﻲ زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دارﻧﺪ، 
ﮔﺮﻣﻲ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  5-005ﮔﺮم در روز اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  004-057ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاي آن ﻫﺎ 
ﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ زﻳﺎد آن ﻫﺎ ، وارد ﻣﻲ آورﻧﺪ، ﺧﺴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ، اﻣﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻄﺢ ، ﻣﻲ ﺗﻮان آن ﻫﺎ را 
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد و دور ﻧﻤﻮد . ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﺮ ﺟﻨﺪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻻزم اﻋﻤﺎل 
ﺮدد ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔ
 . (1891)ﺳﺎﻟﻤﻮن و ﻛﻨﺘﻪ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻄﻪ ي آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮد
ﻚ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻃﻴﻒ ﻏﺬاﻳﻲ دوزﻳﺴﺘﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼ
ﻃﻴﻒ ﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﭘﺲ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
  ﺷﻮد . 
دﺷﺖ ﻻﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ي ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ در ﻓﺼﻞ ﮔﻞ دﻫﻲ ﻻﻟﻪ ي واژﮔﻮن ﻫﺰاران ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪه و ﮔﺮدﺷﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻪ اﺳﺖ ، ﻛﻪ از ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زاﻳﻨﺪه رود اﺳﺖ و ﺿﻮﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ ﻧﻴﺰ از ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮي در ﺣ
آب آن دوﺳﺘﺪاران ﻓﺮاواﻧﻲ دارد . اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
 روﻧﻖ اﻛﻮ ﺗﻮرﻳﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﻴﺐ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻣﺮاﺗﻊ ﺗﻨﻚ ﻣﺮاﺗﻊ ﺧﻮب در ﺳﻤﺖ ﻏﺮب و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻚ  ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﺎ ﺗﺎج ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﺳﻮق ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. روﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻲ روﻳﻪ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك و ﭘﻮﺷﺶ 
اك ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺷﺨﻮر
  .)اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ، ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت( ﺑﻮﺗﻪ اي و  ﺧﺸﺒﻲ داده اﻧﺪ
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ )ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن( ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ 
  ارد آورد.ﺣﻴﺎت وﺣﺶ و روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺒﻲ و
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
ﻣﺰرﻋﻪ ي ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺸﺎن  58اﻧﺪازه ﻣﺰارع ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ آب دارد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در 
ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻴﺰ  3و ﺣﺘﻲ  5ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ، در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺰارع ﺑﺎ  8داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ  7-8ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان  35اﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
، اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از )5891 ,hciwgdeS(ﻟﻴﺘﺮ آب در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ 5.  )2891,elboS(ﻧﻤﻮد
  . )3991 ,yalliP(ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ را ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 3ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  01 ( ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ را5831دﺷﺘﻴﺎﻧﻪ )
. در اﻳﻦ )8891 ,mahdeeN & diraL(ﻟﻴﺘﺮآب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/5-1ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ  2ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ درﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ و  2ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ دﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻲ از آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش  01 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ
  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. 
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  دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻃﺮح  -5
  اﻟﻒ : ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ زاﻳﻨﺪه رود ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ 
  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ   2/2ﻓﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺴﺎ -1
  .ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮاوان آب ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺴﻴﺎرﺧﻮب از ﻧﻈﺮ ﺷﺮب و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ -2
  ﻣﻜﺎن. 21وﺟﻮد زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻋﺎري ازﺧﻄﺮات ﻃﺒﻴﻌﻲ درﺣﺎﺷﻴﻪ زاﻳﻨﺪه رود ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد -3
ﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي وﺟﻮد ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻫﻤﭽﻮن راه آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ، اﻧﺮژي ﺑﺮق ، ﻣﺨﺎﺑﺮات در ﺣﺎﺷ-4
 .ﺟﺎﻧﻤﺎﺋﻲ ﺷﺪه 
  .اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺮد -5
  
  ب : ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي اﺣﺪاث ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
درﺻﺪ آن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  05ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ از ﺣﺪاﻗﻞ آﺑﺪﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و 
ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺎ ﭘﺮورش  ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮاي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ  2ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  01ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ 
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪاث ﻛﺎرﮔﺎه  (.ﻻزم ﺑﻪ31ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ آب در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪول
از ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ آﺳﻴﺐ  اﺳﺘﻔﺎدهﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣ
  : ﻇﺮﻓﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ31ﺟﺪول  .ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺣﺪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 آﺑﺪﻫﻲ)ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ (درﺻﺪﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان  05   ﻜﺎنﻧﺎم ﻣ
ﺗﻮﻟﻴﺪدراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي 
ﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪارﺑﺴﺘ




 ﺑﺘﻮﻧﻲ )ﺗﻦ (
 - 026 013ﭼﺸﻤﻪ ﺷﻴﺦ ﻋﻠﻴﺨﺎن-1
 53 - 053رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ )ﺧﻮﺷﺎب (-2
رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود) دﻫﻨﻮ ﻳﺎ دﺷﺖ -3
زري (
 003 - 0003
 644 - 9644رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود) ﻣﻴﺎن رودان (-4
رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود-5
ي () ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺒﺰ
 126 - 5126
رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود-6
) ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك (
 507 - 0507
رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود) ﺑﻴﻦ ﭼﺸﻤﻪ -7
ﭘﺮك و ﺳﻮد ﺟﺎن (
 057 - 0057











  د : اﺷﺘﻐﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻧﻔﺮ و ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم  651–322اي ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮ ﺗﻦ ﺗﻨﻬﺎ در 6551ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻃﺮح اﻳﻦ از ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﺮ  563 – 125ﺗﻦ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮاي  6463و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  راﻫﻜﺎر ﻋﻤﻠﻲ در روﻧﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫ  : 
  ﻓﺎز اول ) روش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ (  -1
  ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﺎﻳﺶ ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه ،  -2
  اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر در اﺟﺮاي ﻓﺎز  دوم ) روش ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ( -3
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺶ  6551ﺑﺮآورد ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺎز اول )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ( 
ﺗﻦ اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در  6463اﺛﺮات اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻣﺤﻴﻂ، در ﻓﺎز دوم ) ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ( ﺗﻮﻟﻴﺪ 






 957 - -(رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻨﺪه رود)ﺳﻮد ﺟﺎن-8
ﭼﺸﻤﻪ دﻳﻤﻪ-9
ﻟﻴﺘﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  08
 ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ رﺳﺪ
 - 061
ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮك-01
ﻟﻴﺘﺮﻣﺼﺮف  05ﻛﻪ 312
  داردﻛﺸﺎورزي 
 - 624
ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺎو ﺧﻔﺖ-11
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف  05ﻛﻪ  571
  ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺸﺎورزي
 - 053
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺎﻛﺎن-21
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺼﺮف  51ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻪ 003
 ﻛﺸﺎورزي دارد
 03 
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   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻣﻨﺖ ﺧﺪاي را ﻋﺰوﺟﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻳﻢ . ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﭙﺎس وﻳﮋه ي ﺧﻮد را 
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ي اﺟﺮاي  وﻗﺖاز آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم وﻗﺖ  اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻋﻼم دارﻳﻢ . آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﭘﻴﺮﻋﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻧﺪ ، ﺣﻮزه ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﺸﺎن در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻳﺎور ﻣﺎﺑﻮدﻧﺪ واز ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻨﻤﻮد
ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶاﻣﻮر ﻣﺤﺘﺮم  ﺑﺎ ﻻر ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞﻳﺎري ﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﻴﻢ و ﻗﺪردان ﻛﻤﻚ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ . آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﺎ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺤﺘﺮم آن داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺳﺎز اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮوژه ﺷﺪﻧﺪ ،  ﻛﺎر ﺑﺮدي
ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮد ﻫﺎ ﺑﺮدﻳﻢ ، ﻗﺪردان  وﻣﻬﻨﺪس ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﺷﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ . از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻗﻠﻲ زاده
  ﻣﺤﺒﺘﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ .
واﻗﺎي دﻛﺘﺮ  وﻗﺖ  ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﻼﺣﻲ رﻳﺎﺳﺖ وﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ،ﺟﺎي آن دارد ﻛﻪ از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد 
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ي آﺑﺰي ﭘﺮوري آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ، ﭼﺮاﻛﻪ از ﻫﻴﭻ  ﺑﻬﻤﻨﺶ رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺨﺶ اﺑﺰي ﭘﺮوري
 مدرﻳﻎ ﻧﻮرزﻳﺪﻧﺪ . ﺳﭙﺎس وﻳﮋه ي ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛﻪ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎ ﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن در ﻛﻨﺎر ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ . ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ و ﻛﺎدر ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از اﻳﻦ ﻛﺎر ، ﺑﺎ 
در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ ،  ﻜﺎراﻧﻲ ﻛﻪﻫﻤﺗﻤﺎم ﺗﻮان دراﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻛﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ، ﻗﺪردان زﺣﻤﺎ ت آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ . 
اداري و ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ ﻳﺎور ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺳﭙﺎس اﻳﺸﺎن را ﺑﺎد . ﻛﺴﺎن ﺑﺴﻴﺎري در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدﻧﺪ ، 




     
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
                      ﻼت (. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري . ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴ9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،ع . ) 
  . ص 062اﻳﺮان . 
( . ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻓﺎﺿﻞ آب ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ                         2731اﻋﺮاﺑﻲ ، د .) 
  ﺎن ﻧﺎﻣﻪ ي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن )رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺟﺎﺟﺮود( . ﭘﺎﻳ     
(. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎرش در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و 5831). اداره ﻛﻞ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري 
  ﺻﻔﺤﻪ .  83ﺑﺨﺘﻴﺎري ، 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ( . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ي ﺷﻔﺎرود . 4731اﻓﺮاز ، ع . و ﺟﻤﺎﻟﺰاد ، ف . ) 
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The aim of  this  study  was  to  find  the  best  location  for  establishment  of  rainbow trout  culture  and  
hatcheries  farms  on  Zayanderood’s  river  region in  Charmahal  and  Bakhtiyari  province. 
This  survey  carried  out  over  ten  station  along  Zayanderood’s  river. The  result  of  physical  and  chemical  
analysis showd that the  annual  average of  air  temperature varied  from  9.5oc o  10oc  wehre  the  pH  annual  
average  value  were  between  7.5  and  8.8. the  dissolve  oxygen concentration  in  stations  except  in  rainbow  
trout  farm effluent  were  above 10 mg/l. the  other chemical , pollutant as well as pesticides  levels  were  under  
the  limiting concentration for rainbow trout  culture and Hatcheries  activity . The  plankton  survey  showed  
that  the  Bacillurophyta  were the dominant  group  of  phytoplankton  where  protozoa  constituted  the  most  
abundant group  of  zooplankton the  Benthic  organisms  sensitive  to pollutant  in  particular  Epirus  were  
dominant group  in  all  stations . 
In  regard  to  fishes  presence  in  river , five  species  of  Ciprinidae , one  species  from  Balitoridae and  one  
species  from  salmonidae  families were  identified . 
The capacity for development  of  rainbow trout culture  for tow phase  period in  Zayanderood’s  river  region  
with respect  to self  purification  potential (self  purification  potential were  determined  from  the  oxidation of  
the  effluent  of  the  only  active trout farm  of  the  river region),  minimum  of  10 L/s water requirement for  
production of  trout  in  concrete  canal  and  pond  system  and 1L/S  water  need  for  production  in  semi 
circular  closed  system  were  estimated  to  be  5202  metric  tons. 
  
 Keywords: Positioning, Rainbow trout, Zayanderood River, Caharmahal and Bakhtiyari province, self 
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